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PRESENTACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL 2004-2007
MÉS ACCIONS, MÉS A PROP
 El Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 fou aprovat definitivament 
el 6 d’abril del 2004. Consta de més de 315 objectius i 1.500 projectes. 
 A data d’avui un 93% de les actuacions estan fetes o fent-se: 
- 32% de les propostes s’han realitzat 
- 62% de les propostes estan en execució 
-   6% de les propostes es preveuen iniciar properament 
A més, altres actuacions i projectes s’han desenvolupat de forma 
complementària al llarg del mandat, (representen a l’entorn d’un 10% 
més de l’actuació). 
 
MÉS MANTENIMENT DELS ESPAIS PÚBLICS I MÉS NETEJA
 
 Posada en marxa d’un Pla de Manteniment Integral de l’espai públic: 
- 100 milions d’euros de despesa. 
- 800 carrers de la ciutat on s’actua en voreres, calçada, 
mobiliari o enllumenat. 
 Actuació en 530.000 m2 de paviments en actuacions ordinàries de 
pavimentació sonoreductora des d’inici de mandat, amb l’objectiu de 
superar el milió de m2 de nou paviment sonoreductor al 2007 en 
programes de manteniment ordinari. 
 
 Pla de Manteniment Integral dels Parcs de la ciutat, amb 10 M€, 
actuant en 11 parcs que impliquen 75ha d’espais verds. Millora 
d’infraestructures en 26 parcs més. 
 Pla d’Accessibilitat de carrers i edificis públics, amb 15 M€ per fer-los 
accessibles a finals d’aquest any 2006. 
 Increment d’un 25%, de les dotacions destinades als programes de 
neteja i recollida d’escombraries. 
 La recollida selectiva ja arriba al 44% de tots els residus. 
 
 Pla de Millores destinat a obres d’inversió al conjunt dels mercats 
amb 46 actuacions a 23 mercats. 
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 Disseny i implantació del Pla de Control del risc de l’arbrat viari.  
 
 Es continua amb el Programa de substitució d’espècies i la 
introducció de biodiversitat arbòria a la ciutat. 
 Hem aconseguit reduir el consum d’aigua entre 2003 i 2005 en un 
32%.
Els nous grans parcs s’ha connectat el reg a la xarxa freàtica. L’any 
2005 el 18% de l’aigua per al reg dels jardins ha estat procedent de la 
xarxa freàtica.
 
MÉS SOSTENIBILITAT I MILLOR MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC
 Instauració de l’Àrea Verda per fomentar l’ús racional del vehicle 
privat, afavorir els desplaçaments en transport públic i ordenar 
l’aparcament per els veïns: 
- S’ha disminuït un 10% el volum de cotxes particulars en el 
centre.
- Han baixat entre un 56% i un 71% els vehicles mal 
estacionats en l’àmbit de l’Àrea Verda. 
- S’ha incrementat i facilitat l’aparcament dels residents. 
- 20% més en places de càrrega i descàrrega (10.400 places 
2005)
 Amb  l’Àrea Verda s’han creat 19.403 noves places d’aparcament de 
moto en calçada, essent ara 37.162 un 180% més que a l’any 2003. 
 
 Hem incrementat l’espai dedicat a vianants amb la concreció de la 
Xarxa Bàsica i la Xarxa Secundària, les Zones 30 i les Zones 
peatonals. Avui 63 Ha són per a vianants. 
 
 El Pla de Seguretat Viària 2004-2007 es va presentar a la sessió 
Plenària del Pacte de la Mobilitat del 30 de juny de 2005 i al XII 
Fòrum Barcelona Seguretat Viària (2005). 
 
 Més aparcaments en subsòl a Barcelona: 30 nous parquings amb 
més de 8.300 places per cotxes. 
 
 Actualment, tenim de 127 Km de carril bicicleta i 4.500 places 
d’aparcament.  
 
 Aprovació dels Contractes-Programa 2002-2004 i 2005-2006 pel 
finançament del transport públic metropolità, amb augments del 
100% en les aportacions de les administracions públiques entre l’any 
2001 i el 2005. 
 Pla d’Actuació de Millora del Transport Públic - 2006: 
- 13% d’increment d’oferta del Metro. 
- 12% d’increment d’oferta de l’Autobús. 
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 L’EMT (gestió indirecta i TMB) disposarà, a finals del 2006, de 1.560 
autobusos, un 15% més que al 2003. Tots seran accessibles. Dels de 
TMB, una quarta part (250 autobusos) seran impulsats amb gas 
natural.
 L’any 2005 s’han realitzat 890 M de viatges de transport públic en la 
Regió Metropolitana de Barcelona. Des de l’inici de la integració 
tarifària (2000) s’han captat 180 M de viatgers nous, amb un  20% 
d’increment en cinc anys. 
 Posada en marxa de cinc línies de Tramvia en el Trambaix i el 
Trambesòs: 28 km de vies, 42 parades i 13 M de viatges. 
 
 Un 45% més de viatges de persones amb disminució amb servei de 
transport públic especial: 190.000 viatges. 
 262.000 beneficiaris de la targeta rosa. 
 
 El sistema ferroviari (Metro, FGC i Rodalies) s’ha incrementat un 
14%, amb 750 km de vies, per la línia L7 de Renfe. Es troben en 
obres de perllongament la L2, L3, L4, L5 del Metro i de nova 
construcció la L9. 
 S’ha completat el programa de renovació d’autobusos 2004-2006, 
que ha suposat l’adquisició de 371 vehicles per la flota de TMB i 120 
per l’EMT. 
 
MÉS BENESTAR I COHESIÓ
 Creació del Consorci de Serveis Socials 
- Planificació general de tota la xarxa de serveis socials a 
Barcelona.
- Programació i gestió dels serveis socials especialitzats. 
 Conveni d’equipaments de serveis socials 
- 50 nous equipaments de serveis socials (residències de gent 
gran / centres de dia, residències per a persones amb 
disminució, centres d’acollida...) 
- 2.600 noves places d’atenció personalitzada. 
 Conveni per al finançament dels serveis socials. L’increment de 
recursos arriba al 26,4%.
 Ampliació del programa d’atenció a persones sense sostre i de 
cobertura de necessitats bàsiques: 
- S’ha passat de 280 places l’any 2004 a 465 places a finals de 
l’any 2005, i superem les 600 enguany. 
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 Servei Municipal d’Atenció Domiciliària: 
- El servei municipal d’atenció domiciliària incrementa la seva 
cobertura un 13,1% el 2005 i arriba a 7.753 persones. El 2006, 
continua augmentant la cobertura.
 Les places en la xarxa de menjadors socials han passat de 881 
(2004) a 1.036 (2005), un 17,5% d’increment. 
 Servei Municipal de Teleassistència: 
- De les 4.206 persones ateses a principis de 2005 es passarà a 
25.000 persones ateses a finals de 2007. 
 Estem construint 8 noves biblioteques a Barcelona dins el Pla de 
Biblioteques de Barcelona 1998-2010. A finals de 2006 hi haurà 29 
equipaments disponibles, un 72% del total previst.
 4.440.000 usuaris a les biblioteques de Barcelona l’any 2005, un 21% 
més que al 2003. 
 Hem renovat el Projecte Jove Barcelona.  
 Les instal·lacions esportives tenen 177.000 abonats. 
 Construcció (acabats, en obres o pendents d’inici) de 2.800 
apartaments de lloguer per a joves. 
 Construcció (acabats, en obres o pendents d’inici) de 1.100 
apartaments amb serveis per a gent gran. 
 Hem aprovat el Pla Municipal d’Immigració. 
 Hem signat un Conveni amb el Conseller d’Educació i Universitats 
per crear 2.190 places en escoles bressol públiques a Barcelona 
entre 2006 i 2009. A Barcelona es construiran un total de 26 noves 
escoles bressol municipals, la ciutat disposarà de 5.399 places 
públiques i 94 escoles bressol. Aquesta xifra suposa que la taxa 
d’escolarització dels infants menors de tres anys arribarà fins al 60%, 
sumant tant l’oferta pública com la privada. 
 Hem recolzat el Circuit Barcelona contra la violència vers les dones.
 Hem aprovat el Pla d’Inclusió Social per lluitar contra la pobresa i les 
desigualtats.
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MÉS CIVISME I MÉS ATENCIÓ A L’ESPAI PÚBLIC
 Aprovació, el desembre de 2005, de l’ Ordenança de Mesures per  
Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana a Barcelona. Entre 
d’altres programes i accions desenvolupa: 
- El Programa municipal d’atenció social a persones sense 
sostre.
- El Pla per l’abordatge integral del treball sexual. 
- El Pla d’ocupació i reinserció laboral. 
Més del 60% dels ciutadans fan una valoració bona o molt bona de 
l’Ordenança. 
 Hem implantat un nou sistema de gestió d’incidències, reclamacions i 
suggeriments (IRIS) i del Telèfon del Civisme.  
 
 Hem elaborat un nou Pla de Minimització de la contaminació acústica 
2005-2007, amb prioritats en la gestió, control i sanció de les 
incidències i en la comunicació amb els ciutadans. 
 
L’any 2005, els districtes van realitzar 32.353 inspeccions, resultat de 
les quals es van tramitar 3.108 multes coercitives, 1.583 ordres de 
cessament d’activitats, 1.679 ordres de conservació de finques, 1.924 
ordres de condicionament de locals, 357 ordres d’enderroc i 1.176 
ordres de legalització, entre d’altres.
MÉS PARTICIPACIÓ I MÉS GARANTIES
 Creació del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Creació de nous Consells Sectorials. 
 S’ha impulsat una política de solidaritat i cooperació, mitjançant 
l’aprovació del Pla Director de Cooperació i solidaritat 2006-2008. 
Aquest Pla Director recull el compromís d’arribar a destinar l’1% dels 
ingressos propis de l’Ajuntament a Cooperació Internacional i 
Solidaritat.
 
 La convocatòria de subvencions de participació ciutadana per  l'any 
2006 és de 300.000€. 
 
 Hem desenvolupat memòries participatives, informes participatius i 
d’altres metodologies participatives. Fins el moment, tenim 
comptabilitzades a nivell de ciutat 10 Memòries Participatives dels 
PAD de Districte, 1 del PAM de Ciutat, 1 dels pressupostos de ciutat 
2005, 10 dels pressupostos de districte 2005, 1 de les Ordenances 
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Fiscals de 2005, i diverses iniciades des de l’àmbit d’urbanisme, així 
com 19 informes participatius dels Consells sectorials referents al 
PAM.
 
 Hem implementat nous processos de participació en la tramitació del 
planejament urbanístic. 
 
 Hem creat nous sistemes d’informació i comunicació al ciutadà sobre 
les actuacions urbanístiques (exposició Pla Sant Andreu-Sagrera, 
exposició Pla Sagrera a Sant Martí, exposició Modificació MPGM 
Glòries, exposició Cobriment Vies de Sants, informació obres 
municipals, comunicació TAV, etc.) 
 
 Preparació i proposta del Pla de Barris de Barcelona i del Pla 
d’Equipaments de Ciutat. 
 Està en funcionament la institució de la Síndicatura de Greuges de 
Barcelona.
L’Ajuntament ha mantingut el seu suport a les campanyes de Comerç 
Just. 
MÉS HABITATGE, MÉS ASSEQUIBLE
 Aprovació del Pla d’Habitatge de Barcelona 2004-2010, el maig del 
2004. Entre altres programes preveu: 
- Promoure 10.000 habitatges protegits entre 2004 i 2007. Es 
compleix el compromís, amb 7.400 vivendes (el 74%) que 
estan finalitzades o executant-se avui. Altres 2.800 estan en 
tràmit de llicència o projecte amb inici d’obra abans de 
finalitzar el 2007. 
- Més de 200 solars municipals, amb 250.000 m2 de sòl i 
1.000.000 m2 de sostre a disposició del programa 
d’habitatge protegit. 
- Destinem  més de 300 milions d’euros a la gestió i 
adquisició de sòl per construir vivenda pública, 
equipaments, parcs i viari. 
 Nou Pla de Rehabilitació d’Habitatges i Barris, que permetrà actuar 
intensivament en 32 barris de la ciutat, amb un potencial de 27.000 
edificis i 260.000 habitatges (un terç del parc total), en els projectes 
de:
- Rehabilitació i remodelació de polígons d’habitatge 
(11barris).
- Àrees de rehabilitació integral (15barris). 
- Barris d’atenció especial (6 barris).  
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 Posada en marxa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer 
 Nous estatuts del Consorci d’Habitatge de Barcelona 
 Creació del Consell d’Habitatge Social 
 L’any 2005 l’habitatge protegit a Barcelona representava el 25% dels 
habitatges totals construïts, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 
12,5% i a Catalunya el 7,5%. 
 El 2005, el 33% de les llicències per vivendes de nova construcció de 
Barcelona són d’habitatge protegit, amb 2.076 vivendes. 
 Estem promovent dos barris nous a Barcelona, d’unes 10.000 noves 
vivendes cadascun, amb un 50% de vivenda protegida:  
- El barri de la Marina de la Zona Franca. 
- Verneda Industrial - Torrent d’Estadella. 
MÉS TRANSFORMACIÓ I REMODELACIÓ DELS BARRIS DE BARCELONA
 Hem continuat amb la remodelació dels barris de Turó de la Peira, 
Sud-Oest del Besòs, Vivendes del Governador, Via Trajana, Trinitat 
Nova i Polvorí, d’acord els convenis signats amb els diversos 
operadors públics que gestionen la remodelació. 
 Amb l’aprovació de la Llei de Barris d’Atenció Especial, la Generalitat 
ha donat suport a accions d’intervenció integral, de sis barris de 
Barcelona: Santa Caterina, Poble Sec, Roquetes, Trinitat Vella, i 
TorreBaró – Ciutat Meridiana. 
 Impuls a l’Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral del barri del 
Carmel i entorns (AERI), amb la constitució de l’Agència de Promoció 
del Carmel i entorns. Les accions que l’Ajuntament durà a terme en 
l’AERI del barri del Carmel suposaran una inversió municipal de 
35.700.000 d’euros abans de l’any 2012, que es sumaran als 
projectes e inversions d’altres administracions.
 
 
MÉS RESPOSTES METROPOLITANES I MÉS TRANSFORMACIÓ DEL 
TERRITORI
 Hem posat en marxa el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, amb 
participació del govern de la Generalitat i més de 200 entitats i 
associacions.
 Hem donat resposta urbana i de qualitat al territori metropolità del 
Besòs amb les transformacions efectuades amb motiu del Fòrum de 
les Cultures 2004.
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 La renovació del Front Litoral del Besòs ha suposat la finalització de 
tres intervencions urbanes que es van iniciar durant la dècada dels 
anys 90: el perllongament de la Diagonal, la reconversió del tram final 
de la llera del riu Besòs en parc fluvial i la recuperació del litoral entre 
el riu i el Front Marítim i Villa Olímpica. 
 El juliol de 2006 van entrar en servei les últimes fases de les 
depuradores de la desembocadura del rius Besòs i Llobregat. 
 El planejament desenvolupat als darrers anys a Barcelona, ens 
permet actuar sobre el 12% del territori urbà de la ciutat, promovent-
ne la seva transformació i remodelació urbana, i estalviant 
innecessàries ocupacions en l’àrea metropolitana. 
 Els nous planejaments aprovats a Barcelona ens permeten obtenir 
més de 800 Ha. de nous sòls públics (vials, verd urbà i equipaments), 
un 8% del total del sòl de Barcelona. Això significarà augmentar un 
30% l’espai verd de la ciutat i un 15% la superfície d’equipaments, 
podent construir fins a 3.000.000 m2 destinats a equipaments d’usos 
dotacionals, de barri o comunitaris de ciutat.  
 Amb el sòl destinat a edificació en els nous planejaments, podrem 
construir fins a 8.000.000 m2 de sostre d’habitatge (de 80.000 a 
100.000 vivendes), la meitat en règim de protecció i assequibles. A 
més, disposarem d’altres 4.000.000 m2 de sostre per activitat 
econòmica (terciaria, industrial, comercial o altres), que permetran 
més de 200.000 llocs de treball a la ciutat. 
 En tramitació la declaració del Parc de Collserola com a Parc Natural 
(pendent d’aprovació per part de la Generalitat). 
 Hem incrementat en 145 Ha. el sòl públic del Parc de Collserola. 
 
MÉS INFRAESTRUCTURES
 Hem constituït la Societat “Barcelona Sagrera Alta Velocitat” i el 
“Consorci d’Alta Velocitat de Barcelona” amb participació del Govern 
Central, del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona.
 Està en obres l’accés del TAV a l’Estació de Sants, amb una previsió 
d’acabar-les a finals de 2007. 
 Està en informació l’aprovació del nou túnel de Barcelona per TAV i 
llarg recorregut que permetrà alliberar els serveis de llarg recorregut i 
regionals dels túnels actuals, donant molta més capacitat a les 
rodalies de Barcelona.  
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 L’Aeroport de Barcelona: 
- Estan en obres l’accés a través de la Línia 9 del Metro i 
l’ampliació de la Nova Terminal. 
- S’ha finalitzat la tercera pista.  
- Hem acordat amb la Generalitat  el perllongament de la Línia 2 
del metro, per tal que comuniqui el Centre de Ciutat i la Fira 
amb l’Aeroport.
- S’ha redactat l’estudi informatiu sobre el nou accés de Rodalies 
des del Prat fins a les dues terminals del Aeroport. Aquest, 
permetrà connectar la futura nova estació d’alta velocitat del 
Prat amb les dues terminals de l’Aeroport. 
- 27 milions de passatgers han utilitzat l’Aeroport de Barcelona el 
2005. Es preveuen 30 milions a finals de 2006. 
 El Port de Barcelona: 
- El tràfic del Port de Barcelona el 2005 ha estat de 35,5 Mt i 2 M 
TEUS, el que suposa el 20% del fluxe logístic extern de 
Catalunya (de manera que la província de Barcelona ja suposa 
el 71% de tot el moviment logístic català).
- La previsió de tancament de la temporada de creuers per l’any 
2006 preveu que passaràn pel Port de Barcelona 1.400.000 
passatgers. Això, suposa un increment del 15%, respecte el 
2005.
- L’ampliació del Port situarà la superfície final portuària per 
sobre de les 1.100 Ha. 
- S’està construint l’accés de mercaderies al Port, amb connexió 
a tot el sistema ferroviari de l’Estat. 
 
 
MÉS INNOVACIÓ I SERVEIS
 Instal·lació a Barcelona del projecte ITER. 
 Impuls al Districte 22@ barcelona:  
- superem 21.000 nous llocs de treball al Poblenou. 
- 226 noves empreses. 
- 95% d’ocupació de l’espai d’oficines. 
- Increment del 60% en el número de llicències tramitades, amb 
un increment molt important de les d’habitatge protegit. 
 Des de gener de 2004 a juny de 2006 hem aprovat definitivament 32 
Plans del 22@, tant privats com públics.
 Els plans de transformació aprovats des de l’inici, ordenen nou sostre 
potencial superior a 1.400.000 m2. Concreten més de 100.000 m2 de 
sòl d’equipaments, quasi 100.000 m2 de sòl per a zones verdes i 
prop de 2.200 habitatges de protecció. 
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 Inauguració del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.  
 Hem desenvolupat l’OROM (Ordenança Reguladora d’Obres Menors) 
i l’OMAIIA (Ordenança de les LLicències d’Activitat), que es 
concreten en: 
- Modificacions i agilització dels procediments interns. 
- Nous sistemes d’informació de suport a la gestió. 
 Hem aportat nous continguts i serveis a Internet. El web municipal, 
s’ha consolidat com un canal d’informació i comunicació als 
ciutadans, amb més de 100.000 visites diàries i amb un creixement 
del 60% respecte l’any 2005. 
 Un 15% més de consultes ateses a les Oficines d’Atenció al Ciutadà 
des del 2003 (2.385.000 consultes). 
 Un 28% més de tràmits administratius fets per Internet o telèfon des 
de 2003 (1.932.000 tràmits). 
 
MÉS SEGURETAT, AMB AUTORITAT I CONVIVÈNCIA
 Desplegament dels Mossos d’Esquadra a Barcelona, des de l’ú de 
novembre de 2005.
 Nou model de seguretat basat en la potenciació de la Junta Local de 
Seguretat i el Conveni de coordinació entre els Mossos d’Esquadra i 
la Guàrdia Urbana. 
 Desplegament de Casernes de Mossos a cada un dels Districtes de 
Barcelona, amb 10 comissaries. 
 Desplegament de la Guàrdia Urbana com a polícia comunitària i de 
proximitat en les 37 demarcacions de la ciutat, com a sistema de 
prevenció i proximitat. 
 Creació de la sala de comandament conjunta i de la mesa de 
coordinació operativa, entre Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona. 
 La Justícia de Proximitat està prevista a la Carta Municipal i en tràmit 
d’aprovació com a projecte de llei al Congrés dels Diputats. 
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 En l’actualitat, la ciutat de Barcelona compta amb un Pla de Protecció 
Civil Municipal, 7 Plans d’Actuació Municipal (PAEM) i 7 Plans 
Específics Municipals (PEEM).
 Hem continuat amb el rejoveniment de la plantilla i la millora de les 
dotacions tècniques de la Guàrdia Urbana. Actualment, l’edat mitjana 
del cos policial ha baixat 3 anys (és de 43,5 anys). 
 
 Des del 2004 s’han convocat 455 places de Guàrdia Urbana i es 
superaran les 630 places convocades (2004 – 2007). 
 
 
MÉS OCUPACIÓ, MENYS ATUR
Barcelona ha superat  per primera vegada a la seva història el milió de 
llocs de treball i ha assolit amb cinc anys d’antelació els objectius 
europeus de Lisboa: 
- 1.060.000 llocs de treball a desembre 2005. 
- Taxa d’atur: 6%. 
- Taxa d’ocupació: 71,3%. 
- Taxa d’ocupació femenina: 61,6%. 
Les activitats de coneixement representen un 45% de l’ocupació i el 
38% de la producció. 
La ciutat és ja la cinquena millor ciutat per instal·lar l’activitat 
econòmica, en opinió dels sectors empresarials. 
Barcelona s’ha consolidat com a referent turístic. Hem superat els 5 
milions de visitants (2005), amb quasi 11 milions de pernoctacions en 
hotels i una ocupació per sobre del 70%. El turisme suposa un 14% 
del PIB de la ciutat.
La Fira ha assolit 100 milions d’ingressos i superat el milió de metres 
quadrats de superfície contractada. Un cop finalitzades les obres 
d’ampliació, la capacitat d’exposició arribarà als 167.000 m2, 
convertint-se en segon recinte europeu.
El PIB metropolità per càpita ha passat del 83% a l’any 1996 a un 
115% a l’actualitat en relació al de la Unió Europea. 
Captació d’empreses estrangeres d’àmbits d’activitat estratègica i 
emblemàtiques per la ciutat. Ex.: Sanofi-Aventis, CEI Network, AVIS, 
Pasadena Art Center, SITEL. L’Àrea de Barcelona ha concentrar el 
90% de la inversió estrangera a Catalunya (1.300 M€ l’any 2003). 
Un 97% de les empreses estrangeres es mostren satisfetes o molt 
satisfetes amb la decisió d’establir-se a l’àrea de Barcelona. Un 79% 
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destaquen Barcelona per ser cosmopolita i un 75% per ser creativa i 
innovadora.
Barcelona Activa s’ha consolidat com a referent en el suport a la 
iniciativa emprenedora i la creació d’empreses. 
MÉS RECURSOS I MÉS BEN GESTIONATS
 Reducció del deute consolidat de l’Ajuntament: El deute consolidat de 
l’Ajuntament de Barcelona s’ha situat en 1.270 milions d’euros a 31 
de desembre de 2005, continuant així la seva disminució i significant 
sols el 59% dels ingressos corrents del 2005. 
 La inversió bruta executada continua estant en el 25% dels ingressos 
corrents obtinguts 
 La inversió aprovada i en execució ja supera la inversió total prevista 
pel període 2004-2007 a inicis del mandat. S’ha finalitzat o està en 
execució el 92% de la inversió aprovada i el 113% de l’inicial: 
- Previsions inversions directes inicials = 1.800 M€ 
- Inversions directes aprovades a setembre 2006 = 2.200 M€ 
Finalitzades           1.150 M€ 
En execució     880 M€ 
Pendents inici    110 M€ 
Pendents d’aprovació = 60 M€ 
 Millor distribució territorial de la inversió i en actuacions de major 
proximitat. El 86% de les actuacions inversores són de menys de 3 
M€ i signifiquen el 32% del pressupost d’inversions. 
 Destaquen les inversions de proximitat: 
- Espai públic i manteniment              27% 
- Equipaments i serveis a les persones  24% 
- Sòl i habitatge                23% 
- Noves infraestructures               22% 
- Altres                   4% 
 Hem mantingut l’estalvi brut  al voltant del 27 % dels ingressos 
corrents, i per tant per sobre del 25 % assenyalat pel PAM com a 
objectiu mínim. 
 La pressió fiscal durant el període 2004-2006 ha disminuït un 7,71 %, 
com a conseqüència de que el creixement dels impostos ha estat del 
11,58 %, per sota del creixement del Producte interior brut que ha 
estat del 21%. 
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BARCELONA, RECONEGUDA EN LES LLEIS
 Aprovació definitiva de la Carta Municipal al Congrés dels Diputats. 
“Carta Municipal de Barcelona, un pas endavant en la història de l’autogovern  
Carta Municipal de Barcelona, la llei especial de la capital catalana
La Carta Municipal és una nova fita en la història centenària de l’autogovern de la ciutat 
de Barcelona. D’ençà del segle XIII la capital catalana començà a bastir un govern 
municipal autònom que ha perviscut al llarg dels segles amb una extraordinària vitalitat. 
A l’inici del segle XXI, i amb l’experiència adquirida al llarg de més de vint-i-cinc anys de 
vida democràtica, necessita un règim jurídic especial per donar respostes adequades 
als reptes de futur que té plantejats la metròpolis barcelonina. La Carta Municipal és un 
instrument al servei d’aquesta millora de l’autogovern i de la capacitat d’acció de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
La ciutat de Barcelona disposa d’aquesta llei especial per la seva rellevància en els 
àmbits econòmic, social i cultural, així com per la seva projecció europea i 
internacional, que requereix uns instruments adequats per donar resposta a les seves 
necessitats. 
D’acord amb el principi de descentralització i proximitat de la gestió als ciutadans, 
gràcies a la Carta, l’Ajuntament incrementa les seves competències, per garantir una 
major eficència en la gestió de la vida urbana. La Carta tradueix aquesta voluntat 
d’autonomia municipal amb el reforçament de l’autoritat de l’Ajuntament i de l’Alcalde. A 
partir d’ara, Barcelona té garantida una major presència en els òrgans de gestió i 
planificació de les xarxes d’infraestructures i de transport públic d’àmbit estatal, com ara 
el Port, l’Aeroport, la xarxa de rodalies de Renfe i el domini públic marítim-terrestre la
gestió del litoral , que fins ara era competència exclusiva de l’Estat. 
La Carta Municipal consagra el principi d’autonomia municipal garantit per la 
Constitució i la Carta Europea d’Autonomia Local i la capacitat que té l’Ajuntament de 
Barcelona per participar en la gestió dels serveis i equipaments de titularitat estatal o 
autònomica que siguin bàsics per al desenvolupament de la ciutat. Per exemple, en 
l’àmbit dels transports i les telecomunicacions. La Carta dóna resposta a la reivindicació 
de l’Ajuntament de participar en la planificació i gestió d’aquestes infraestructures i 
xarxes de serveis. 
Amb la Carta, Barcelona també aconsegueix una major implicació de l’administració 
estatal en els grans equipaments culturals barcelonins amb projecció internacional. La 
nova llei especial reconeix la dimensió metropolitana de Barcelona i crea nous 
instruments per fer front a les seves problemàtiques, per exemple, pel que fa a la 
mobilitat. Amb més d1’5 milions d’habitants, Barcelona forma part d’una gran 
conurbació de tres milions de persones. Aquesta Barcelona real, de dimensió 
metropolitana, requereix mesures de coordinació i planificació conjuntes en les que a 
partir d’ara l’Ajuntament tindrà una major participació.  
A dins del seu terme municipal, la Carta atorga més autonomia i capacitat d’acció a 
l’Ajuntament, dotant-lo de nous mecanismes per garantir un ús eficient de l’espai públic, 
tant pel que fa a l’ordenació  de l’estacionament de vehicles a l’espai públic com a les 
atribucions de la Guàrdia Urbana.  
La Carta encomana a l’Ajuntament de manera expressa la missió de preservar les 
places i carrers de la ciutat com a principal escenari de la vida col·lectiva, mitjançant el 
foment de mesures com ara la nova ordenança de convivència. 
Una de les principals aportacions de la Carta Municipal és la creació de la justícia de 
proximitat, un nou instrument per fer front de manera efectiva als conflictes propis de la 
vida quotidiana urbana que actualment no troben una resposta adequada. A partir d’ara 
la ciutat de Barcelona també té reconegut un règim financer especial, amb nous 
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instruments per millorar oferir els serveis municipals gràcies a una gestió tributària més 
eficient.
La Carta Municipal apropa encara més l’Ajuntament a la ciutadania, amb una 
intensificació del procés de descentralització política i administrativa dels serveis 
centrals municipals cap als districtes, que assumiran més competències i disposaran de 
nous mecanismes de participació ciutadana. La Carta Municipal consagra la 
participació com el mecanisme per garantir el dret dels ciutadans a participar en la vida 
pública. 
Amb els seus dos trams estatal i autònomic  la Carta Municipal de Barcelona 
defineix i racionalitza les competències i potestats de l’Ajuntament de Barcelona amb 
una amplitud que la fa model de l’autogovern local. 
Les innovacions de la Carta Municipal: el tram estatal 
1. Augment de la particiació en les competències Estatals
La Carta estableix una participació en el control i la gestió de les infraestructures de 
l’Estat:
- Port i Aeroport  
- Telecomunicacions  
- Patrimoni Històric 
També estableix una participació en la gestió d’infraestructures, serveis i béns de 
domini públic marítim-terrestre. 
2. Reforç de l’autoritat de l’Ajuntament i de l’Alcalde i la coordinació entre les 
forces de seguretat com a garantia de la convivència
La Carta otorga competències en l’àmbit de la mobilitat, mesures cautelars, augmenta 
les competències del personal auxiliar de la Guàrdia Urbana de Barcelona i reforça i 
garanteix els mecanismes de recaptació de les sancions mitjançant la coordinació 
interadministrativa.  
3. Un Règim Financer Especial per a Barcelona 
Dóna més instruments per a un millor servei als ciutadans de la gestió tributària i 
consolida una organització econòmico-financera específica, així com es reconeixen 
beneficis fiscals per raó de mecenatge i es potencia la singularitat del Consell 
Tributari. 
El Règim de la Carta reconeix  les següents especialitats en la participació dels 
Pressupostos de l’Estat. En concret, reconeix: 
- La realitat metropolitana, formada pels municipis que una llei del Parlament de 
catalunya decideixi, i la necessitat d’una compensació financera complementària per 
a despeses de congestió, finançament de la mobilitat i vertebració territorial. 
- Reconeix com especialitat de Barcelona la titularitat d’institucions culturals, en 
aquest sentit s’assegura una major participació de l’Estat en el finançament 
d’aquestes institucions. 
- Preveu un conveni a efectes de compensar una possible despesa municipal 
extraòrdinaria causada per les noves competències en matèria de justícia i 
seguretat. 
- Reconeix la necessitat de finançament del paper realitzat per la guàrdia urbana com 
a policia judicial. 
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A aquestes efectes, es crea una Comissió Especial formada per l’Estat i l’Ajuntament 
–i la Generalitat si es vol afegir – que concretarà els convenis i la participació i els 
fons complementaris que requereixen el Règim Financer Especial de Barcelona. 
En definitiva, el Règim Financer Especial de Barcelona garanteix més recursos per 
part de l’Estat i més capacitat de decisió de l’Ajuntament en la gestió dels seus 
ingressos. 
4. Reconeixement de la realitat metropolitana de Barcelona, que requereix una 
visió de conjunt 
La Carta és l’instrument jurídic per construir la Barcelona metropolitana, i remet a una 
Llei del Parlament de Catalunya la seva concreció. 
- La cooperació i la col·laboració entre les Administracions Públiques. 
- La definició de Barcelona com a capital de catalunya i cap d’una Àrea Metropolitana.  
- Un sistema financer suficient, estable i evolutiu, en el temps basat en el principi de 
més competències i més finançament.
5. La Llei es complementa amb l’Estatut i el Finançament del Govern Català  
D’aquesta manera, possibilita la participació de l’Ajuntament de Barcelona en les 
negociacions  estatutàries. Així mateix, reconeix el paper singular de la ciutat en 
l’àmbit català, estatal i internacional.
6. Justícia de proximitat 
La Carta instaura a Barcelona una nova forma d’administració de justícia: la Justícia de 
proximitat. Aquesta nova modalitat, que se suma a les ja existents de magistrats del 
Tribunal Suprem, magistrats i jutges, és un nou instrument per fer front d’acord amb els 
principis de conciliació, diligència i rapidesa els conflictes quotidians sorgits de la pròpia 
dinàmica urbana. A tots els districtes de la ciutat hi haurà jutjats de proximitat, destinats 
a resoldre conflictes menors que ara no troben una resposta adequada als jutjats 
ordinaris de justicia, per la lentitud de la seva resolució.  
El 27 de gener del 2006 el Govern central presentava al Congrés dels Diputats el 
projecte de llei orgànica de modificació de la Llei del Poder Judicial, que permetrà la 
creació dels jutges de proximitat.  
7. Habitatge
A partir d’ara la Carta estableix que quan uns terrenys siguin expropiats d’acord amb un 
planejament urbanístic i aquest es modifiqui o es revisi, aquests terrenys no reverteixin 
als antics propietaris si es destinen a la construcció de vivendes subjectes a algun tipus 
de règim de protecció pública. 
Així mateix la Carta situa l’Ajuntament de Barcelona en una posició preferent quan es 
produeixi una desafectació d’immobles de titularitat estatal a la capital catalana. És a 
dir, que que quan una propietat de l’Administració central perdi el seu ús i es vulgui 
alienar a un tercer, aquest sigui preferentment l’Ajuntament, per destinar el seu solar a 
la construcció de vivendes de protecció oficial, ja siguin de venda o lloguer. 
8. Infraestructures estratègiques 
La Carta estableix que l’Ajuntament de Barcelona ha de participar en la gestió dels 
serveis de transport i infraestructures que siguin competència de l’Estat i que afectin 
directament a la ciutat. Entre aquestes hi ha, per exemple, la gestió del port i de 
l’aeroport de Barcelona i de la xarxa ferroviària estatal al seu pas per la ciutat. En el cas 
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del port, s’estableix que l’Ajuntament tingui una representació de fins al 20% del total de 
membres del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària. 
Així mateix la Carta garanteix la participació de l’Ajuntament en la gestió i control dels 
bens de domini públic marítim-terrestre del terme municipal de Barcelona, d’acord amb 
un futur Pla de gestió integrada del litoral suscrit entre el Ministeri de Medi Ambient, la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 
9. Mobilitat
L’ordenació del trànsit, ja sigui de vehicles o de persones, és competència de 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta ordenació també inclou la vigilància i sanció de les 
infraccions comeses en qualsevol tipus de via pública. La Carta capacita l’Ajuntament 
per adoptar mesures d’estacionament limitat a la via pública, per garantir la rotació dels 
aparcaments.  
La Carta insta l’Ajuntament a immovilitzar i retirar els vehicles que es trobin en zones 
d’estacionament limitat que no tinguin el corresponent tiquet de control, que excedeixin 
en el temps autoritzat o que es trobin aparcats incorrectament. També autoritza els 
agents de l’autoritat a retirar vehicles de forma remota mitjançant mitjans tecnològics 
com ara fotografies i gravacions de vídeos realitzades pel personal auxiliar nomenat per 
l’Ajuntament.
La realització de proves de control d’alcoholèmia i d’estupefaents és un altre de les 
competències que adquireix l’Ajuntament, tant a les vies urbanes com a la resta en les 
que tingui atribucions de vigilància i control de la seguretat de la circulació vial. En els 
casos més greus, l’Ajuntament té competència per acordar la intervenció cautelar del 
permís de circulació del vehicle i, d’acord amb la legislació vigent, sanciones fermes 
que poden comportar la suspensió del permís, fet que serà comunicat a l’Administració 
competent. A més de per incomplir les normes d’estacionament, la Guàrdia Urbana pot 
immovilitzar un vehicle quan el seu conductor no hagi renovat el permís de circulació 
dins del termini previst. 
 A partir d’ara, als conductors que circulin sense l’assegurança obligatòria de vehicles 
els agents de l’autoritat els hi poden immovilitzar i retirar el vehicle com a mesura per 
garantir la seguretat vial. 
10. Telecomunicacions
La Carta aposta decididament per la participació de l’Ajuntament en l’ordenació del 
procés de desplegament de la xarxa de telecomunicacions a la ciutat. És l’Ajuntament 
qui ha de determinar quines són les àrees més òptimes per al seu emplaçament, 
determinant quin són els punts més idonis, amb la col·laboració dels teleoperadors. 
Gràcies a la Carta l’Ajuntament també podrà instal·lar les seves pròpies xarxes de 
telecomunicacions, diferents a les dels operadors, per garantir l’accés dels ciutadans de 
les noves tecnologies. 
11. Seguretat ciutadana
La Carta estableix que les ordenances municipals podran considerar com a infracció 
administrativa, és a dir sancionable per part dels agents de la Guàrdia Urbana en la 
seva funció de policia administrativa, la realització de serveis a la via pública sense la 
corresponent llicència municipal. Els agents estan capacitats per la llei especial de 
Barcelona no només a decomisar els útils i el material emprat sinó també els guanys 
econòmics aconseguits mitjançant la infracció.  
La Carta també estableix de manera manifesta que la imposició de sancions 
econòmiques pot ser substituïda per treballs comunitaris i altres mesures substitutòries 
amb l’objectiu de sensibilitzar la persona infractora. Bona part del que encomana la 
Carta a l’Ajuntament ha quedat recollit en la nova Ordenança de mesures de foment de 
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la convivència a l’espai públic. A més de policia administrativa i policia de seguretat, la 
Carta defineix la Guàrdia Urbana de Barcelona com a policia judicial. 
Alhora, assegura i regula la participació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, i 
dels membres del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal en els òrgans consultius i de 
Participació Ciutadana en matèria de seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona 
a través de la Junta Local de Seguretat. 
Així, reconeix la Guàrdia Urbana de Barcelona com a policia judicial. Reforça les 
competències de l’Alcalde en matèria de seguretat. 
Les competències de la Carta Municipal: el tram autonòmic 
1. Barcelona, capital de Catalunya
La Carta estableix, i ho ratifica el nou Estatut d’Autonomia, que la ciutat de Barcelona 
és la capital de Catalunya. També es reconeix la vocació i la realitat metropolitana de la 
ciutat. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, també ho és de l’Ajuntament de 
Barcelona, que garantirà l’ús del castellà dins del marc legal establert. 
2. L’organització del govern de la ciutat 
El govern de la ciutat correspon a l’Ajuntament de Barcelona, que s’estructura amb cinc 
òrgans: a) el Consell Municipal, l’òrgan de màxima representació política de la 
ciutadania barcelonina del que formen part els regidors de les formaicons polítiques 
que han aconseguit representació en les eleccions municipals; b) l’Alcalde o 
Alcaldessa, que és la màxima autoritat de l’Ajuntament, presideix el Consell Municipal i 
dirigeix l’acció de govern; c) la Comissió de Govern, de la que formen part 
l’Alcalde/essa, els tinents/es d’Alcalde/essa i els regidors/es dels partits en el govern; d)
els presidents i regidors/es de Districte, que dirigeixen l’acció de govern 
descentralitzada en els deu districtes de la ciutat; i e) els Consells de Districte, que 
entre d’altres aproven els respectius programes d’actuació en els barris. 
3. La gestió consorciada Ajuntament-Generalitat
La Carta consagra la gestió conjunta Ajuntament-Generalitat, mitjançant la creació de 
consorcis, sobre les principals matèries que afecten al funcionament diari de la ciutat 
com ara urbanisme, vivenda, transport urbà de viatgers, salut pública, serveis a les 
persones, cultura i educació.  
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona
La Subcomisió d’Urbanisme és un òrgan urbanístic de la Generalitat de Catalunya 
integrat a parts iguals pel Govern català i l’Ajuntament de Barcelona. Correspon a 
aquesta Subcomissió l’aprovació definitiva del planejament urbanístic general així com 
la seva revisió i modificació en l’àmbit del terme municipal de Barcelona. Des de la seva 
creació el juliol de 1999, la Subcomissió ha permès l’aprovació definitiva de projectes 
tan significatius com ara el pla 22@ de renovació urbana del Poblenou i el pla de 
construcció d’habitatges de lloguer per a joves.  
Consorci d’Habitatge de Barcelona 
La planificació, programació i gestió de la vivenda pública a Barcelona és competència 
exclusiva del Consorci d’Habitatge de Barcelona. El Consorci d’Habitatge fou creat el 
gener del 2001. No ha estat fins a principi del 2004, tanmateix, quan s’ha aprofundit en 
la dotació de competències del Consorci. S’ha millorat la representació dels seus 
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membres i s’ha redefinit el seu mandat, fent possible les actucions previstes en el Pla 
d’Habitatge de Barcelona (2004-2010). 
Autoritat del Transport Metropolità 
El Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità està format per l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Entitat Metropolitana del Transport i 
l’Agrupació de Municipis titulars de serveis de transport urbà de la regió metropolitana. 
L’Administració general de l’Estat també hi està representada, actualment en qualitat 
d’observador. La seva finalitat és la coordinació del servei de transports urbans en 
l’àmbit la regió metropolitana de Barcelona, és a dir les comarques del Barcelonès, l’Alt 
Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental. Correspon a l’Autoritat del Transport Metropolità la planificació de les 
infraestructures de transport públic, l’explotació  de les línies de transport que hi formen 
part i l’establiment d’un marc de tarifes comú, culminat amb el sistema d’integració 
tarifària.
Consorci Sanitari de Barcelona 
En matèria de salut, la Carta instava l’Ajuntament i la Generalitat a crear un Consorci 
Sanitari de Barcelona. El principal instrument executiu d’aquest consorci és l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona, creada l’1 de gener del 2003. Aquesta Agència ha 
assumit totes les competències municipals en matèria de salut pública, així com les 
competències de la Delegació Territorial de Barcelona del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. Entre aquestes hi ha l’autorització i registre d’establiments i 
indústries alimentàries, la gestió d’alertes químiques, el registre d’establiments 
expenedors i aplicadors de plaguicídes, entre d’altres. 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona és un espai de planificació conjunta dels 
serveis socials a la capital catalana. Les gestions per a la posada en marxa del 
Consorci ha estat possible gràcies a la bona entesa entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya des de principi del 
2004, que ha permès una major implicació del Govern català en la millora de l’oferta de 
serveis per a les persones a Barcelona. Un exemple és la signtura, el juliol  del 2005, 
del Conveni d’equipaments d’atenció especialitzada, que permetrà la creació de més de 
2.600 noves places en centres de dia i residències. 
Consell del Patrimoni Cultural de Barcelona 
El tram autonòmic de la Carta insta l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya a crear un Consell del Patrimoni Cultural. Les seves funcions han de ser les 
de coordinació de les competències en matèria de biblioteques, arxius, arqueologia i 
museus que no siguin exclusivament municipals.  
Consorci d’Educació de Barcelona 
El Consorci d’Educació de Barcelona, creat a principi de l’any 2002, té com a finalitat la 
planificació, programació i gestió de les funcions, activitats i serveis en matèria 
educativa a la capital catalana. L’actuació del Consorci s’ha vist intensificada des de 
gener del 2004, el que ha permès l’aprovació aquell mateix any d’un Pla director que ha 
aprofundit en el desplegament del Consorci.” 
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 Reconeixement de Barcelona com a Capital de Catalunya en text del 
nou Estatut. 
“Article 10. La Capital 
La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona, que és la seu permanent del 
Parlament, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, sens perjudici que el 
Parlament i el Govern es puguin reunir en altres llocs de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen, respectivament, el Reglament del Parlament i la llei.” 
 Des de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona hem estat treballant amb propostes per tramitar una Llei 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el Parlament de Catalunya. 
El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en la seva sessió del 28 
d’abril del 2006 va aprovar la següent declaració institucional: 
“PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
AL CONSELL PLENARI 
L’evolució actual de la població a Europa i a la resta del món ha portat a la configuració 
de grans aglomeracions metropolitanes formades per un nombre indeterminat de 
municipis i/o de nuclis de població al voltant d’un o més centres de polaritat. En el cas 
de Barcelona, el fenomen metropolità s’hi dóna amb una palesa claredat.   
Per respondre adequadament als requeriments d’aquest fenomen, les metròpolis més 
avançades han instituït organismes administratius específics i els han dotat de les 
competències i recursos necessaris. En el cas de Barcelona hi havia hagut un 
organisme que feia aquesta funció, la Corporació Metropolitana de Barcelona, però que 
va ser suprimida per les lleis territorials de 1987 i substituïda per dos organismes de 
serveis, l’Entitat Metropolitana del Transport, on hi ha inclosos 18 municipis, i l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, on n’hi ha 33. La dispersió 
de competències i la disparitat dels àmbits territorials d’actuació han estat un dèficit per 
a l’administració metropolitana, pal·liat en part per la creació de la Mancomunitat de 
Municipis, institució promoguda voluntàriament pels municipis de l’àmbit metropolità on 
actualment se n’hi apleguen 31, i també, evidentment, per l’esforç constant d’aquestes 
entitats de prestar un bon servei als ciutadans. 
Des de ja fa molts anys, els municipis de l’àmbit metropolità hem reivindicat la 
necessitat d’un organisme metropolità únic, amb recursos suficients i que tingui les 
competències que actualment exerceixen les diverses entitats, i algunes de molt 
importants, com ara l’urbanisme, si més no pel que fa a l’establiment d’un Pla director 
urbanístic. 
Amb el temps transcorregut, i tot i les manifestacions fetes des del govern de la 
Generalitat en el sentit de donar compliment a aquest Acord, constatem que la situació 
està aturada i que, a hores d’ara, es corre un seriós perill que no se sigui a temps de 
desencallar-la fins a la propera legislatura. Això significaria una gran decepció per als 
municipis d’aquest àmbit territorial que veurien com passa de llarg una oportunitat 
magnífica de racionalitzar i unificar l’administració metropolitana. 
Per tot això, i d’acord amb allò que estableix l’article 65 del Reglament Orgànic 




L’Ajuntament de Barcelona insta el Govern de la Generalitat de Catalunya, i d’una 
manera especial als Departaments de Governació i Administracions Públiques, de 
Política Territorial i Obres Públiques, i de Relacions Institucionals i Participació, que 
presentin al Parlament de Catalunya, en el marc general de l’Ordenació Territorial de 
Catalunya, una iniciativa legislativa encaminada a la institucionalització de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona mitjançant un únic organisme. Aquest organisme haurà de 
basar-se en els trenta-sis municipis del continu urbà  barceloní, i haurà d’incorporar 
competències en mobilitat i transports, medi ambient, aigües i residus, infraestructures, 
obres i serveis i habitatge; igualment en matèria d’urbanisme, de manera que es faci 
possible la renovació del planejament plurimunicipal metropolità i el recobrament de les 
competències urbanístiques per part dels municipis metropolitans. 
L’Ajuntament de Barcelona reclama la màxima urgència en la tramitació d’aquesta llei a 
fi que es pogués aprovar a la present legislatura i que el nou organisme metropolità es 
pogués estrenar coincidint amb l’inici del proper mandat municipal. Considerem que 
seria molt beneficiós per al nostre municipi i els altres de l’entorn, i creiem que la seva 
aprovació i posada en marxa no obstaculitza ni condiciona la futura organització 
territorial de Catalunya.” 
BARCELONA, REFERENT MUNDIAL
 Barcelona seu central de Governs Locals Units des de 2004. 
 Fòrum Universal de les Cultures 2004. 
El Programa del Fòrum
El 25 d’abril de 1997, tots els grups polítics municipals van aprovar per 
unanimitat, al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, una primera 
proposta sobre el Fòrum Universal de les Cultures 2004, en què es definien 
els tres eixos temàtics, i s’optava pel diàleg com a idea clau d’un nou 
esdeveniment. Posteriorment el projecte fou aprovat per l’UNESCO i recolzat 
pels governs central d’Espanya i de la Generalitat junt amb l’Ajuntament de 
Barcelona.
Es va definir el Fòrum com un esdeveniment sense participació formal 
dels estats, i adreçat a tots els públics. S’hi concretava la temàtica en tres 
eixos: la Diversitat Cultural, el Desenvolupament Sostenible i les condicions 
per a la Pau. S’hi establien els principals formats: debats, exposicions i 
espectacles. També s’hi fixaven tres grans escenaris o localitzacions: els 
Diàlegs, el Recinte i la Ciutat.  
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El Fòrum: activitats i xifres 
1. Fòrum Diàlegs: 77.464 inscrits i 2.877 ponents 
Ampliació i respecte dels drets humans. 
L’educació: clau per a un desenvolupament integral. 
Diversitat cultural en un món global. 
Reforma dels organismes internacionals i integració de la societat civil. 
La immigració com a repte del desenvolupament global. 
Aplicació efectiva de la igualtat de gènere. 
Reforma del model de cooperació internacional de salut. 
La ciutat com a escenari de la globalització. 
Llibertat d’expressió: clau per a la defensa de les llibertats i els drets 
humans.
El diàleg interreligiós: instrument per a la pau. 
Europa com a alternativa multilateral. 
Necessitat d’un nou model energètic i gestió de l’aigua. 
La construcció de la pau: un procés constant. 
2. Fòrum Ciutat: 3.072.881 participants
Exposicions Ciutat més visitades (núm. de visitants): 
Picasso. Guerra i Pau (Museu Picasso): 191.291  
La bellesa del fracàs/El fracàs de la bellesa (Fundació Miró): 173.420 
Cos i Cosmos. Art escultòric precolombí (La Pedrera): 126.120 
Confunci (Caixa Fòrum): 102.994 
Art i utopia: L’acció restringida (MACBA): 69.685 
Catalunya, país de trobada (Palau Moja): 65.868 
L’esplendor del mediterrani medieval (Museu Marítim): 46.271 
En guerra (CCCB): 42.247 
La condició humana. El somni d’una ombra (Museu d’Història): 37.345 
Dames del Nil. Dones i deesses de l’antic Egipte (Museu Egipci): 33.687 
3. Fòrum Recinte: 3.323.120 visites
Exposicions Recinte (núm. de visitants): 
- Guerrers de Xi’an: dos mil anys d’història a l’abast de la mà.1.127.623 
visitants 
- Veus: la diversitat lingüística amenaçada. 893.398 visitants 
- Ciutats, cantonades: entorn urbà, expressió de la diversitat, la 
convivència i el conflicte. 850.755 visitants 
- Habitar el món: reflexió sobre el desenvolupament sostenible del nostre 
entorn. 771.505 visitants 
- Barcelona in Progress: el projecte, en el seu context. 520.356 visitants 
Declaracions, agendes i acords assolits al Fòrum foren, entre d’altres:  
Compromís de Barcelona. 
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Agenda de Barcelona per al Desenvolupament. 
Agenda 21 de la Cultura. 
Principis fonamentals per a la creació d’un conveni global sobre els 
drets de l’aigua. 
Xarxa Internacional de Drets Humans Emergents. 
Compromís de Barcelona per la convivència. 
Declaració de Drets dels Pobles Indígenes. 
Signatura d’un acord entre UN-HABITAT i Green Cross International. 
Global Observatory of Local Democracy and Descentrakizations 
(GOLD). 
Casa de les llengües 
Procedència visitants Recinte: 
Barcelona ciutat: 40,3% 
Resta de Catalunya: 30,7% 
Resta d’Espanya: 21,6% 
Estranger: 7,4% 
La transformació urbana del front litoral Besòs
La transformació urbana de la ciutat de Barcelona amb motiu de la 
celebració del Fòrum ha estat molt important.  
La renovació del Front Litoral del Besòs ha suposat la finalització de tres 
intervencions urbanes que es van iniciar durant la dècada dels anys 90: el 
perllongament de la Diagonal, la recuperació del tram final de la llera del riu 
Besòs en el parc fluvial i del litoral entre el riu i el Front Marítim. Totes aquestes 
intervencions, juntament amb l’Àrea Fòrum, tenien com a objectiu completar els 
12 quilòmetres de costa per a ús ciutadà que s’allarguen des del Port Vell fins a 
Sant Adrià del Besòs i contribuir a la transformació urbana del territori i amb ella 
a la millora social dels qui hi habiten. 
El territori del Fòrum sobre el que s’ha efectuat la transformació abasta 
un espai de 220 Ha. D’aquestes, 160 Ha. són noves zones lliures d’ús públic 
(els parcs, l’esplanada, les zones de bany, platges, l’espai viari i la llera del riu 
Besòs). La resta, 60 Ha, estan destinades a edificació pública, privada i espais 
lliures associats a edificacions (hotels, equipaments, activitat econòmica, 
universitat i habitatge). Fins el 75% de l’espai transformat de la zona Fòrum es 
destina a espais lliures d’ús públic. La Diagonal arriba al mar, a través de 
l’esplanada del Fòrum, flanquejada pels edificis del Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona i de l’Edifici Fòrum. Respecte de l’habitatge previst 
en la MPGM del Front Litoral i Marge dret del riu Besòs, es construiran 3.407 
pisos, dels quals un 40% seran habitatges en règim de protecció, repartits entre 
els barris de la Mina, la Catalana i l’àrea Fòrum. En concret, a l’Àrea Fòrum 
s’estan construint més de 400 habitatges, dels quals un 70% són de protecció. 
Les actuacions de caire ambiental han determinat el disseny i les intervencions 
en l’àrea Fòrum. L’esplanada del Fòrum és alhora la coberta de la nova 
depuradora remodelada, completament desodoritzada i dotada dels sistemes 
tecnològics més avançats per abocar aigua neta al mar. La depuradora del 
Besòs té una capacitat de tractament de 450.000 m3/dia, dóna servei a dos 
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milions d’habitants, i incorpora el tractament biològic. La zona de banys del 
Fòrum, els nous parcs i auditoris, les platges i el Port Esportiu de Sant Adrià 
(en la seva meitat terra endins per tal d’evitar superar cotes batimètriques poc 
sostenibles i corregir un “macro-projecte” autoritzat anteriorment) ofereixen 
l’espai ciutadà de qualitat que l’entorn requeria. La regeneració del riu Besòs, 
amb la construcció de 4 qm de noves galeries de serveis ha permès la retirada 
de 54 torres d’alta tensió i l’eliminació de 56 qm de cable aeri. El riu Besòs s’ha 
convertit en un parc fluvial de més de 9 qm de longitud. Tot aquest conjunt 
d’actuacions han permès posar en marxa un projecte de recuperació del biòtop 
marí en el front de la costa de Barcelona, creant un parc d’esculls submarins, 
format per 500 esculls de formigó entre el Port de Barcelona i el de Sant Adrià, 
per l’arrelament d’espècies submarines. 
El projecte ambiental del Fòrum ha permès també remodelar les velles 
centrals tèrmiques construint noves plantes termoelèctriques de cicle combinat 
que, amb dos grups de producció elèctrica donen un gran rendiment amb 
menor cost mediambiental i alimenten més del 50% de les necessitats 
elèctriques de l’AMB. Destaca la porxada i la pèrgola amb instal·lacions de 
plaques fotovoltaiques i una potència d’1,4 KWh/any de generació elèctrica. 
Amb la planta generadora de fred i calor hem aconseguit disposar de 
climatització per tots els edificis de la zona Fòrum, a partir de la utilització de 
vapor d’aigua i l’energia residual del conjunt d’instal·lacions ambientals. La 
inicineradora s’ha transformat en un nou ecoparc i una moderna planta de 
tractament de residus. Hem construït un altre dipòsit de recollida d’aigües 
pluvials amb capacitat per a 50.000 m3 i una central de recollida pneumàtica de 
residus sòlids amb capacitat per donar servei a 5.200 habitatges. 
La transformació urbana associada al Fòrum és una de les més importants que 
s’han produït a Europa en els últims temps. Des d’un punt de vista urbanístic, 
l’actuació a l’àrea Fòrum representa la remodelació, d’un territori repartit entre 
els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, que durant dècades 
havia anat acumulant instal·lacions amb dificultats per facilitar una qualitat 
urbana adequada als barris de l’entorn. 
TERRITORI DE L’ÀREA FÒRUM 
160 Ha Noves zones lliures d’ús 
públic
60 Ha Zones per a equipaments, 
habitatges, oficines, hotels i 
universitat
- 22 Ha Vials i Carrers 
- 17 Ha Esplanada i Plaça 
Fòrum
- 19 Ha Parcs de Llevant i 
dels Auditoris i Zona de 
banys
-   9 Ha Platges 
- 16 Ha Port Esportiu (Zona 
Mar)
- 38 Ha Parc fluvial del 
Besòs
- 39 Ha Plataforma Zoo i 
          - 8  Ha Sector Universitari 
          -12 Ha Sectors C2 i C3 
                     (Barris Llull / Taulat) 
          -12 Ha Zona Tecnològica 
          -15 Ha Port Esportiu
                      (Zona terra) 
- 5 Ha Hotels Port i Plaça Fòrum 
- 8 Ha Centre de Convencions, 
           hotels i oficines annexes 
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Mar Bella 
 Foro Autoritats Locals per la inclusió Social (Porto Alegre) celebrat a 
Barcelona (maig 2004). 
 Segon Fòrum Urbà Mundial (setembre 2004). 
 Commemoració Barcelona +10: Conferència Euromed i Cimera Caps 
Estat i Govern procés Euromediterrani (novembre 2005). 
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L’ESTAT DE LA CIUTAT*
ACTIVITAT ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
L’any 2005 s’ha caracteritzat per la continuació de la trajectòria expansiva de 
l’economia Catalana i Espanyola, amb taxes de creixement del PIB al voltant del 3,3% 
en termes reals, el doble que el creixement del conjunt de la UE. 
Mercat de treball 
Aquesta dinàmica ha tingut un important efecte sobre el mercat de treball. El 
nombre d’ocupats ha superat el milió de persones, amb un increment del 4% en 
relació a l’any 2004 i un 5,4% pel període 2003-2005.  
Indicadors del mercat de treball 
2005 var. 2003-2005 

















Taxa d’ocupació específica EPA 









Durant aquests dos anys s’han creat quasi 53.000 nous llocs de treball nets, 
principalment al sector serveis (53.913) i a la construcció (4.536) mentre que la 
indústria ha perdut 5.600 treballadors. 
El sector serveis representa el 82% de l’ocupació de la ciutat, pujant lleugerament 
respecte de l’any 2003 (80.9%), la indústria passa del 13.1% al 11.9% mentre que la 
construcció pràcticament no varia quant a pes relatiu (5.9%). 
La taxa d’ocupació ha crescut 3,3 punts entre el 2003-2005, sent una mica més alt el 
creixement corresponent a les dones. Tanmateix, la taxa d’ocupació femenina resta 
20 punts per sota que la masculina. 
Projecció exterior 
Barcelona consolida el seu lloc com a referent turístic a nivell europeu. El nombre 
de pernoctacions a la ciutat, quasi 11 milions, ha crescut un 20% els dos darrers 
                                                          
* Dades a 31 de desembre de 2005. 
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anys i el nombre de visitants un 31,5%, superant els 5 milions de persones, un 70% 
de les quals procedeixen de l’estranger.  
Durant l’any 2005 s’han creat 9.000 noves places hoteleres. Tot i aquest increment 
de l’oferta, l’índex d’ocupació sobre el total d’habitacions es manté en un 76%.  
2005 var. 2003-2005 
Pernoctacions (milers) 10.945,3 20,3% 
Visitants (milers) 5.061,3 31,5% 
Núm. Places hoteleres 49.235 22,5% 
L’aeroport del Prat ha superat els 27 milions de passatgers l’any 2005, amb un 
increment del 19% respecte de l’any 2003, el que el converteix en el novè aeroport 
europeu en relació al nombre de passatgers. La meitat del trànsit de passatgers 
correspon a connexions internacionals, principalment amb països de la resta de la 
UE.  
Aeroport 
2005 var. 2003-2005 
Trànsit passatgers (milers): 27.095,8 19,1% 
Domèstic 13.341,0 20,5% 
Internacional 13.564,9 18,3% 
en trànsit 189,8 -10,1% 
Tràfic mercaderies (milers tones) 90,0 28,4% 










El tràfic de mercaderies ha incrementat en un 28,4% des del 2003, principalment per 
l’augment del tràfic internacional, que representa el 75% del total de mercaderies 
que es transporten per avió. 
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El nombre de passatgers a través del Port de Barcelona ha sobrepassat els 2 milions 
de persones l’any 2005, amb un increment del 17,9% els dos darrers anys. Els 
passatgers de creuers turístics han pujat un 16,5% i el nombre d’escales en 28. A 
l’estiu del 2005 el Queen Mary 2, el vaixell més gran del món, va fer la primera 
travessia entre Barcelona i Nova York i té previst ampliar la seva oferta de viatges 
des de Barcelona al llarg del 2006. 
Port 
2005 var. 2003-2005 
Trànsit passatgers (milers): 2.205,3 17,9% 
Creuers turístics 1.221,9 16,5% 
Tràfic mercaderies (milers tones) 43.824,8 26,0% 
Tràfic contenidors (Teus) 2.070.726 25,3% 
El tràfic de mercaderies ha estat quasi de 44 milions de tones, amb un increment del 
26% des del 2003. Més del 80% del tràfic portuari està relacionat amb l’activitat 
exterior, tant exportacions com importacions. Aquestes darreres són les que estant 
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Evolució del tràfic exterior
Exportacions Importacions
La consolidació de la ciutat com a referent internacional queda palesa en l’augment 
del nombre de congressos i convencions, que l’any 2005 va assolir la xifra de 
330.000 congressistes. El començament de 2006 augura unes bones perspectives per 
l’any donat l’èxit de celebració del saló de moda urbana Bread & Butter (al gener) i 
el 3GSM congress (febrer).  
El 2005 va ser un bon any per la Fira de Barcelona, que va aconseguir uns dels 
millors resultats de la seva història, amb una facturació superior als 100 milions 
d’euros i la creació de 15 nous esdeveniments firals que la situen entre les millors a 
nivell europeu. S’estima que l’impacte econòmic de la Fira representa el 2,4% del 
PIB de Catalunya i genera uns 41.000 llocs de treball. 
CREIXENT ESPECIALITZACIÓ EN L’ECONOMIA DEL CONEIXEMENT 
El pes de les activitats de coneixement alt1 dins de l’economia de la ciutat és creixent i 
se situa entorn a la mitjana europea, tot i que encara no és una economia especialitzada 
en aquestes activitats. 
Les activitats de coneixement alt representen el 45,5% de l’ocupació de la ciutat i el 
38% de la producció. Aquests pesos disminueixen a mesura que ens allunyem de la 
ciutat, posant de manifest que els nuclis centrals són els punts focals de l’economia del 
coneixement. 
                                                          
1 Activitats industrials amb ús intensiu de tecnologia i serveis avançats. 
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Llocs de treball segons intensitat de coneixement 
Gran concentració de les activitats de coneixement alt a Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana  
La meitat dels llocs de treball de coneixemet alt de tota Catalunya es localitzen a 
Barcelona (46%) mentre que el conjunt metropolità concentra gairebé el 80%. 
Distribució dels ocupats en activitats de coneixement alt a Catalunya 
20.8% Resta Catalunya
17.5% resta regió metropolitana
15.6% resta àrea metrop
46.1% Barcelona
45,5 41,1 38,1 34,5












Coneixement alt Coneixement baix
%
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Les TICs són un sector petit però en ràpid creixement 
La dimensió del sector de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a 
Barcelona i la RMB és petita si es compara amb altres països de l’OCDE i no es pot 
dir que hi hagi una especialització en la producció de TICs.  
Tanmateix, és un sector en ràpida expansió, creixement que ha estat liderat per les 
activitats de serveis TICs mentre que el pes del sector manufacturer TIC tendeix a 
disminuir. 
A Barcelona hi ha gairebé 45.000 ocupats en activitats TICs, el 5,9% de l’ocupació 
de la ciutat. A mesura que ens allunyem de la ciutat aquesta proporció es va reduint. 


















Barcelona AMB RMB Catalunya
Total Serveis Manufactures
La ciutat concentra el 50% de l’ocupació TIC de Catalunya i el 66% del Valor afegit 
TIC generat a Catalunya. 
Les empreses de coneixement i de TICs es distribueixen per tot el nucli urbà, amb 
densitats més elevades a l’Eixample, Gràcia, Sant Gervasi i Sants-Montjuïc. 
P e s  d e  l ' o c u p a c i ó  i  e l  V a l o r  a f e g i t  e n  
T I C ' s  p e r  à m b i t s  d e  C a t a l u n y a .















1 0 0 %
T o t a l  O c u p a c i ó O c u p a c i ó  T I C s V A B  e n  T I C s
B a r c e l o n a R e s t a  A M B C a t a l u n y a
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MERCAT IMMOBILIARI 
Durant el 2005 la construcció residencial ha tornat a crèixer. Així el nombre 
d’habitatges inciats ha estat de 5.800, 800 més que l’any anterior i amb un increment 
del 7,9% en els dos darrers anys. 
Els habitatges acabats, en canvi, han experimentat una reducció del 10.5% durant els 
dos darrers anys, que s’explica per la reducció del 22% de l’últim any. Dins dels 
habitatges acabats, el pes dels habitatges protegits ha arribat fins quasi el 24%, per 
l’impuls del Pla d’Habitatge. 
2005 var. 2003-2005 
Habitatges iniciats 5.841 7,9% 
Habitatges acabats 3.591 -10,5% 
% habitatges acabats de protecció 23,8% 2,7 punts 
Preus habitatge (euros de 2005/m2):  
- nova planta 5.082 35,3% 
- segona mà 4.311 25,5% 
Els preus dels habitatges nous han acumulat un creixement del 35% entre el 2003 i el 
2005 i un 25,5% els habitatges de segona mà, reflexe de l’economia i de les  condicions 
econòmiques per la compra d’un habitatge, amb uns tipus d’interés especialment 
baixos. 
Finalment, entre l’any 2004 i 2005 alguns dels barris més necessitats de la ciutat s’han 
acollit al programa d’ajudes que contempla la Llei de Barris de la Generalitat: 
Roquetes, l’entorn de Santa Caterina i el Poble Sec. 
EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
El creixement demogràfic dels darrers anys s’està traduint en un increment del nombre 
d’alumnes matriculats a la ciutat. Al curs 2005-2006 hi havia 214.237 alumnes 
matriculats en els ensenyaments de règim general, des del parvulari (a partir dels 3 
anys) fins a la formació professional de grau superior que comença als 18 anys. En els 
darrers dos cursos el nombre d’alumnes s’ha incrementat en 580 i puja fins a 750 en el 
cas de l’ensenyament obligatori (entre 3-16 anys). 
El 38% dels alumnes estudien en centres d’ensenyament públic i l’altre 62% en centres 
privats, tot i que aquesta distribució varia en funció dels nivells educatius i també dels 
districtes. 
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% S. Públic % S. Privat
Les ratios alumnes per classe se situen a prop dels màxims establerts, que són 25 en el 
cas de parvulari i primària i 30 per l’ESO, sent els ratios del sector privat més alts que 
els del sector públic. 




En el tram educatiu entre 0-3 anys hi havia 3.304 alumnes en centres públics el curs 
2005-2006, amb un increment de 1.406 infants en relació al curs 2000-2001. En 
l’actualitat hi ha 58 escoles bressols públiques, 53 de les quals són municipals.   
MOBILITAT 
La mobilitat i el parc de vehicles han augmentat al llarg dels darrers anys arrel del 
dinamisme  econòmic i demogràfic. Les dades sobre el parc de vehicles del 2005 
apunten a un increment de més de 25.000 unitats en relació a les xifres del 2003. 
Malgrat aquest increment, la intensitat de trànsit en dies feiners ha disminuït a les 
principals vies internes mentre que ha augmentat lleugerament en els accessos a la 
ciutat. Aquest fet s’ha traduït en una sensible disminució de la velocitat mitjana en les 
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vies de connectivitat externa, cada cop més saturades per l’increment de la mobilitat 
entre Barcelona i l’entorn metropolità. 
2005 var. 2003-2005 
Intensitat de trànsit (vehicles dia feiner) 
-Principals vies de la ciutat 886.456 -2.4% 
-Accessos de Barcelona 1.173.779 1.0% 
-Ronda Litoral  108.421 -0.7% 
-Ronda de Dalt 164.374 1.0% 
Velocitat de recorregut (qm/h,dia feiner) 
- Vies Mar-Muntanya 16,7 0,0% 
- Vies Transversals 23,7 -0,4% 
- Vies de connectivitat externa 22,1 -14,3% 
- Ciutat sense rondes 20,7 -4,2% 
- Rondes 54,8 -3,0% 
Núm. Viatgers transport públic (milions) 886,7 5,9% 
- metro 345,3 4,0% 
- autobús 330,9 3,3% 
- FGC 75,0 2,9% 
- Rodalies 112,6 9,5% 
- tramvia 13,0 69,5% 
Núm. d'accidents circulació 11.196 0,5% 
- núm. ferits  13.489 0,1% 
- núm. morts  49 6,5% 
El nombre de viatges en transport públic han pujat un 5,9% al llarg dels dos darrers 
anys. Els augments més elevats es produeixen al metro (4%) i sobretot, a les rodalies 
(9,5%), conseqüentment amb l’expansió de la població metropolitana. El nombre de 
viatges realitzats mitjançant el tramvia ha pujat durant aquest any un 69,5%, arribant als 
13 milions de viatges, tot i que només representa el 1,5% del total de viatges que es fan 
en transport públic. 
L’accidentalitat a la ciutat ha pujat durant el 2005 un 4,7% respecte l’any anterior, 
trencant la tendència decreixent dels darrers anys, tot i que pel conjunt del període quasi 
no han variat. També ha pujat el nombre de ferits i especialment el de morts, que ha 
passat de 42 persones a 49 al 2005. 
L’increment de l’accidentalitat va lligat a l’augment del parc de vehicles, que supera els 
950.000 vehicles el 2005, i especialment el de motocicletes, gairebé 160.000, amb un 
agument de 15.000 unitats respecte 2003.  
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No és estrany doncs que l’increment més important es registri en els accidents i en el 
nombre de víctimes mortals on el vehicle implicat és la moto. Alguns canvis legislatius 
podrien haver contribuït també a l’increment de l’accidentalitat per la manca 
d’experiència que podrien tenir alguns del nous conductors de motos. 
L’estacionament
L’any 2005 s’ha implantat el nou sistema de regulació de l’estacionament al carrer a 
algunes zones de la ciutat (l’Àrea Verda), que ha suposat l’actuació sobre gairebé 
37.000 places d’aparcament lliures al carrer. Aquestes places han suposat l’augment 
de 7.000 places destinades a residents, 5.800 places per aparcament de motos a la 
calçada, 3.500 noves places en zona blava i 500 de càrrega i descàrrega.  
Com a conseqüència el resident té ara més facilitat per estacionar al carrer, a prop 
del seu domicili i ha disminuït l’estacionament de llarga durada a la calçada (per 
motiu de treball) dels no residents a la zona. 
La creació de més places per motos a la calçada ha fet disminuir en un 30% 
l’estacionament no autoritzat a la vorera. Igualment, ha disminuït en un 50% el 
nombre de vehicles estacionats il·legalment al carrer i el nombre de cotxes 
abandonats al carrer. 
CULTURA I OCI 
La producció audiovisual a Barcelona durant el 2005 va crèixer, amb més de 1.200 
filmacions: anuncis publicitaris, curtmetratges i llargmetratges, sent els curtmetratges 
de video i els reportatges i documentals, les produccions més abundants. 
El nombre de visitants a museus municipals i concertats ha incrementat en un 6,8% 
entre 2003-2005. Els grans centres culturals de la ciutat han tingut una afluència de 
visitants considerable: CosmoCaixa ha registrat 1.4 milions de visites, CaixaFòrum va 
rebre un total de 1.1 milions de persones i la Pedrera quasi 900 mil. 
El nombre de lectors en biblioteques municipals i de la Diputació ha crescut un 21,1% 
els dos darrers anys, superant els 4.4 milions de lectors. En aquest increment ha influït 
molt probablement la celebració de l’any del llibre i la lectura, que ha organitzat més de 
2.000 activitats en les que han participat més de 2.5 milions de persones i 8.500 
escriptors. 
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2005 var. 2003-2005 
Visitants museus (milers) 3.939 6,8%
-municipals  1.731,6 16,4%
-concertats 2.207,4 0,3%
Lectors biblioteques municipals i de la Diputació (milers) 4.421,2 21,1%
Espectadors teatres (milers) 2.012,9 -7,1%
Abonats instal·lacions esportives municipals 177.324 5.4%
En canvi, el nombre d’espectadors als teatres ha caigut un 7,1% els dos darrers anys, 
amb una xifra al voltant dels 2 milions de persones.  
Dins de l’àmbit de l’esport, l’any 2005 s’ha creat l’Institut Barcelona Esports, una eina 
de gestió municipal dedicada exclusivament a fomentar l’esport a la ciutat.  
Barcelona compta amb un Pla estratègic de l’esport des de l’any 2003. Al voltant de 
300.000 persones estan abonades a equipaments esportius, tant públics com privats, el 
que representa un 19% de la població. La xarxa d’equipaments esportius municipals 
compta amb uns 180.000 abonats. 
A més, la ciutat ofereix al voltant de 350 actes esportius populars a l’any, amb una alta 
xifra de participants, com per exemple la Cursa del Corte Inglés, la Cursa del Bombers 
o la Cursa dels nassos que ha celebrat la setena edició i ha pujat de la setena a la 
cinquena posició en la classificació del 2005 de les millors curses nacionals sobre asfalt 
en la categoria de 10 quilòmetres. 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
La quantitat de residus generats a la ciutat és creixent com també ho és la  proporció de 
recollida selectiva sobre el total de residus, el 44,4%, amb un increment de 7,2 punts en 
relació a l’any 2003. 
Al llarg d’aquest any el nombre de residus recollits a les platges ha estat similar a l’any 
anterior, però ha incrementat considerablement l’ús de les papereres d’envasos i s’han 
reduït la proporció dels residus trobats a la sorra. 
2005 var. 2003-2005 
Residus sòlids urbans (tones) 882.489 2,6% 
% Recollida selectiva sobre total residus  44,4 7,2 punts 
Xarxa clavegueram (qm) 1.533 1,6% 
Ha. Verd urbà 549,8 2,7% 
El verd urbà ha pujat quasi un 3% en els dos darrers anys i no només ho ha fet en 
quantitat sinò també en qualitat, doncs al llarg del 2005 s’ha posat en marxa un 
programa de reforma integral a 11 parcs de la ciutat, s’han rehabilitat els Jardins de 
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Vil·la Florida, amb la creació d’un nou espai públic, i s’està treballant en la millora de 
21 interiors d’illa a l’Eixample. 
Igualment, el manteniment dels carrers i espais públics està sent objecte d’un pla 
integral encetat a principis del 2005, amb la reparació de voreres, pavimentació 
sonoreductora, soterrament de la xarxa elèctrica, etc. En l’actualitat la ciutat disposa de 
quasi 3 milions de metres quadrats de paviment sonoreductor. 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ I IMMIGRACIÓ 
La població de Barcelona va superar el 1,6 milions d’habitants l’any 2005 i experimenta 
un creixement gairebé continuat des de l’any 2000, lligat a l’augment de la població 
immigrada.  
Població Total % var.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-05
BCN 1.496.266 1.505.325 1.527.190 1.582.738 1.578.546 1.612.237 7,8
Nota: xifres oficials de població a 1 de gener de cada any, excepte per al 2005 que 
és la lectura de padró de Juny. 
Tanmateix, el ritme de creixement del fenòmen migratori començà a alentir-se a partir 
del l’any 2003, i entre gener del 2005 i gener del 2006 el nombre d’immigrants ha 
crescut un 12,6%, la proporció més baixa des de 1999. 















1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
El nombre d’estrangers a la ciutat és de 260.000 persones, que representen el 15,9% del 
total de la població. El nombre d’immigrants empadronats ha crescut en 29.000 
persones, una xifra molt semblant a la de l’any anterior. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Població estrangera 74.019 113.809 163.046 202.489 230.942 260.058
% pob. Estrangera/total 4,9 7,6 10,7 12,8 14,6 15,9
Nota: Població a 1 de gener de cada any. 
Dins de la població estrangera predominen els estrangers d’origen llatinoamericà, quasi 
el 50% del total d’estrangers de Barcelona, seguits del col·lectiu dels Europeus de la UE 
i els Asiàtics, tot i que han anat disminuint el seu pes en termes relatius, principalment 
el primer grup. Els immigrants procedents d’Àfrica suposen el 8,6%, i també han caigut 
quasi 7 punts respecte l’any 2000. 
% s/pob. Estrangera 2000 2006 
Europa 25,5 24,3 
 Unió Europea 21,5 17,1 
 Central i Oriental 2,9 6,7 
 Resta  1,1 0,5 
Àsia 17,5 16,3 
Àfrica 15,3 8,6 
Amèrica 42,1 50,6 
 Central i del Sud 40,2 49,2 
 Nord 1,9 1,4 
Oceania 0,2 0,1 
TOTAL 100,0 100,0 
BENESTAR SOCIAL 
El creixement demogràfic dels darrers anys, impulsat pel fenomen migratori, està 
suposant un rejoveniment de la població de la ciutat, doncs la mitjana d’edat de la 
població immigrada és de 32 anys, front els 43 de la població autòctona.  
La població de més de 65 anys ha passat del 22,1% l’any 2000 al 20,7% al 2005 i 
l’índex d’envelliment se situa en el 176,9% front el 193,8% de l’any 2000. Es registra 
també un increment de la taxa de natalitat i de fecunditat, tot i que encara és aviat per 
poder afirmar si aquestes tendències, que apunten un rejoveniment de l’estructura 
d’edats de la ciutat, es consolidaran en el futur.  
Malgrat tot, l’atenció a la gent gran esdevé un dels principals requeriments de la ciutat 
doncs el percentatge dels majors de 65 anys supera el 20% i a més, quasi el 25% 
d’aquests viuen sols. Aquest fet explica l’augment del servei d’ajut domiciliari, un 
26,5% des del 2003, que arriba a 5.400 llars.  
El creixement de la immigració està suposant una demanda creixent del servei d’atenció 
a persones immigrades, el qual ha atés a més de 24.000 persones durant el 2005 i ha 
resgistrat un augment del 20% en els dos darrers anys. 
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L’atenció a la gent gran i la immigració són dos dels punts recollits en el Pla d’inclusió 
social aprovat durant l’any 2005. Tanmateix, el Pla preveu l’actuació en els diversos 
àmbits socieoeconòmics que han de garantir la integració de tots els ciutadans en la 
societat, posant especial èmfasi en els col·lectius amb major risc d’exclusió social. Així 
el Pla aborda l’ampliació de la cobertura dels serveis socials, més equipaments i serveis 
socials, l’accés a l’habitatge, la participació ciutadana, etc. 
Un altre dels aspectes és garantir la mobilitat i l’accessibilitat a tothom. En l’actualitat, 
el 29% dels edificis municipals estan adaptats a persones amb disminució i un altre 19% 
és accessible amb alguna ajuda. L’accessibilitat a la xarxa de transport públic ha estat 
també objecte de millora de manera que actualment el 85% de la flota d’autobusos està 
adaptada mentre que en el metro el 35% de les estacions ho estant ja totalment i un altre 
26% està en fase d’adaptació. 
Finalment, el servei públic de transport especial a persones amb disminució ha 
incrementat un 45% els dos darrers anys i cobreix 189.000 viatges. 
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INDICADORS DE L’ESTAT DE LA CIUTAT 
PERFIL DE LA CIUTAT. Sèrie històrica
(*) Variació en punts percentuals 
ACTIVITAT ECONÒMICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/
2000 
PIB (taxes de creixement reals)1 3,9 2,5 2,5 2,9 3,1 3,3 15,1%
Nº activitats econòmiques (IAE)2: 197.949 202.322 205.806 207.429 187.842 -- 
- activitats empresarials 152.958 156.115 159.034 159.933 146774 -- 
- activitats profesionals 44.991 46.207 46.772 47.496 41068 -- 
Afiliats a la Seguretat Social: 936.039 946.119 956.521 972.844 986.575 1.025.681 9,6%
- règim general 820.913 832.548 841.322 855.341 866.964 904.935 10,2%
- autònoms 115.126 113.571 115.199 117.503 119.611 120.746 4,9%
Afiliats a la MUFACE 25.925 25.561 25.285 27.362 23.743 -8,4%
Afiliats altres règims: MUGEJU i ISFAS 4.685 4.423 4.278 4.965 6,0%
Afiliats a la Seguretat Social per sectors: 
- ocupats a la indústria 140.690 133.266 129.308 127.853 123.835 122.247 -13,1%
- ocupats a la construcció 53.593 53.545 55.871 55.793 54.933 60.329 12,6%
- ocupats als serveis 740.067 757.721 769.729 787.203 805.987 841.116 13,7%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 
anys)3: 
69,5 71,6 72,6 75,0 75,4 76,9 5,3*
- homes 79,5 81,6 82,5 85,1 85,8 86,4 4,8*
- dones 60,3 62,7 63,2 65,4 66,0 68,0 5,3*
Taxa d'ocupació (% pob ocup. s/pob 16-64 
anys)3: 
62,3 64,0 63,6 68,0 67,0 71,3 7,3*
- homes 72,4 75,3 72,4 78,4 77,6 81,6 6,3*
- dones 53,1 53,9 55,4 58,1 57,4 61,6 7,7*
Aturats registrats4 40.889 43.277 46.429 46.379 44.936 53.503 -- 
Taxa d'atur registrat (% s/població activa 
cens)4
6,1 6,0 6,4 6,4 6,20 6,85 -- 
Taxa d'atur femení (% s/població activa cens)4 7,9 7,0 7,4 7,3 7,05 8,3 -- 
Atur juvenil sobre el total atur registrat (%)4 7,3 8,4 9,8 10,2 9,3 8,5 -- 
Contractes registrats (milers) 800.509 771.212 714.928 671.879 835.524 887.269 10,8%
- temporals 686.434 651.648 607.874 579.685 729.336 771.740 12,4%
- indefinits 114.075 119.564 107.054 92.194 106.188 115.529 1,3%
Volum contractació Borsa (milions d'euros) 80.458,5 111.043,6 150.576,1 155.901,4 204.833,2 238.677,7 196,6%
Consum de gas canalitzat (milions KWh) 3.622,7 3.212,1 3.328,2 3.180,6 3.157,6 2.973,7 -17,9%
Port: 
- Tràfic mercaderies (milers tones) 29.804,9 31.469,2 32.608,2 34.774,7 39.320,8 43.824,8 47,0%
- Tràfic contenidors (teus) 1.387.570 1.411.054 1.461.232 1.652.366 1.916.494 2.070.726 49,2%
- Trànsit passatgers (milers persones) 1.424,6 1.443,1 1.690,5 1.870,0 1.968,2 2.205,3 54,8%
- Creuers turístics: escales 491 547 633 708 634 680 38,5%
- Creuers turístics:passatgers 576.648 652.800 834.659 1.049.230 1.021.405 1.221.964 111,9%
Aeroport: 
-Tràfic mercaderies (milers tones) 92,8 81,9 75,9 70,1 85,0 90,0 -3,0%
-Trànsit passatgers (milers persones): 19.809,6 20.745,5 21.348,2 22.752,8 24.558,1 27.095,8 36,8%
      domèstic 10.146,4 10.552,0 10.393,5 11.072,5 11.853,4 13.341,0 31,5%
      internacional 9.351,4 9.991,7 10.776,1 11.469,2 12.510,7 13.564,9 45,1%
      en trànsit 311,7 201,8 178,7 211,2 194,1 189,8 -39,1%
- % vols internacionals sobre total vols 51,8 52,1 54,0 54,1 53,7 51,2 -0,6*
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Altes de turismes 49.072 47.966 39.628 41.347 44.645 -9,0%
Altes de motos 8.640 7.826 7.129 8.279 11.122 28,7%
Pernoctacions en hotels (milers) 7.777,6 7.969,5 8.694,8 9.102,1 10.148,2 10.941,6 40,7%
Visitants (milers) 3.141,2 3.378,6 3.581,0 3.848,2 4.549,6 5.061,3 61,1%
Estada mitjana (nits) 2,48 2,38 2,43 2,37 2,20 2,23 -10,1%
% visitants de nacionalitat estrangera 68,7 62,5 64,3 66,3 70,6 69,2 0,5*
Motiu del viatge (%): 
- vacances 51,5 52,3 49,8 45,8 47,1 42,0 -9,5*
- negocis, fires i congressos 45,7 43,1 46,6 50,8 50,1 53,6 7,9*
- altres motius 2,8 4,6 3,6 3,4 2,8 4,4 1,6*
Oferta hotelera: 
- núm. establiments 187 203 215 235 256 268 43,3%
- núm. places 31.338 34.303 36.574 40.189 45.336 49.235 57,1%
Ocupació hotelera sobre les habitacions (%) 84,0 79,0 78,2 76,7 75,5 75,9 -8,1*
Nombre de reunions i congressos 1.380 1.345 1.363 1.139 1.146 1.353 -2,0%
Penetració de les TIC: 
- llars amb ordinadors (% s/total) 58,0 58,2 62,1 63,9 68,0 69,6 11,6*
- llars amb connexió a Internet (% s/total) 32,2 38,3 44,5 50,1 53,8 58,2 26,0*
- utilització habitual d'Internet (% s/població 16 i 
més) 
34,2 39,7 42,9 46,3 51,7 55,6 21,4*
Fonts: GTP, Dep.d'Estadística Ajuntament de Barcelona, EPA,INSS, Inem, Borsa de Barcelona, Catalana de 
Gas, Port de Barcelona, Aeroport de Barcelona, Fira i Turisme de Barcelona. 
(1) A partir de 2002 les ddes corresponen a Catalunya. 
(2) Nova sèrie a partir del 2004 per modificació IAE. No és homogènia amb l'anterior. 
(3) Pel canvi de sèrie, la comparació homogènia correspon al periode 2001-2005. 
(4) Nova sèrie al 2005 que no permet comparació amb dades anteriors. 
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(*) Variació en punts percentuals.   
MERCAT IMMOBILIARI 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/
2000 
Preus habitatge (euros de 2005/m2):     
- nova planta1 2.904,52 3.265,27 3.755,98 4.373,30 5.082,00 96,5%
- segona mà2 2.774,82 3.079,98 3.435,06 3.829,90 4.311,00 75,0%
- lloguer mensual2 9,73 10,32 10,47 11,2 11,71 36,0%
Preus locals comercials (euros de 2005/m2)2
- venda 1.418,58 1.560,80 1.811,00 2.055,75 2.305,00 78,3%
- lloguer 8,14 8,71 9,34 9,66 10,3 41,3%
Preus oficines (euros de 2005/m2)2 :
- venda 2.068,23 2.122,11 2.500,4 3.053,9 3.201,0 75,1%
- lloguer 9,45 10,03 10,24 10,63 11,34 33,7%
Habitatges iniciats3 4.634 4.886 5.415 5.090 5.841 14,1%
Habitatges acabats3 4.790 4.910 4.011 4.641 3.591 -24,4%
% acabats de protecció4 23,3% 27,2% 21,1% 38,9% 23,8% 5,8*
Sostre nou previst a les llicències d'obres per usos 
(m2 )5 : 
1.128.674 1.438.389 1.364.204 1.104.604 1.410.517 24,0%
- residencial 410.128 482.591 407.627 343.184 484.757 1,9%
- aparcament 266.943 351.376 484.997 318.967 395.149 44,7%
- comercial 65.158 55.015 70.570 105.516 75.976 -26,0%
- industrial i altres 135.695 114.369 51.307 72.298 84.282 -42,9%
- oficines 74.848 136.749 84.609 72.207 107.742 460,4%
- equipaments i hotels 175.902 298.289 265.094 192.433 262.611 120,6%
Fonts:
(1) Tecnigrama,  
(2) Dpt. d'Estudis Fiscals.(IMH. Ajuntament),  
(3) Visats d'obra nova i certificats finals d'obra del Col.legi d'Aparelladors. 
(4) Habitatges acabats de protecció: Qualificacions definitives de protecció oficial de la Direcció General 
d'Habitatge de la Generalitat, i habitatges de promoció pública. 
(5) Direcció d'Actuació Urbanística (Ajuntament). 
EDUCACIÓ I FORMACIÓ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/ 
2000 
Alumnes ensenyament no universitari (3-18 anys): 211.452 212.070 211.773 213.659 211.780 214.237 1,3%
- públic 76.207 77.462 79.153 81.063 81.369 82.178 7,8%
- privat 135.245 134.608 132.620 132.596 130.411 132.059 -2,4%
Alumnes universitaris1      
-1er i 2on cicle: 176.829 181.174 185.273 186.735 187.889 6,3%
    públic 161.027 164.811 169.039 170.546 171.890 6,7%
    privat2 15.802 16.363 16.234 16.189 15.999 1,2%
-3er cicle: 8.401 7.990 9.200 10.100 11.189 33,2%
    públic 7.965 7.578 8.798 9.748 10.742 34,9%
    privat 436 412 402 352 447 2,5%
- màsters, postgraus, cursos especialitzats3 48.998 50.926 50.997 60.053 65.532 33,7%
    públic 44.585 45.840 46.461 55.155 59.981 34,5%
    privat 4.413 5.086 4.536 4.898 5.551 25,8%
44
CULTURA I OCI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/ 
2000 
Seients biblioteques 4 12.541 12.426 12.151 13.490 12.682 1,1%
Lectors biblioteques (milers) 4 12.752 12.352 12.288 12.968 12.577 -1,4%
- biblioteques  Ajuntament i Diputació 1.770 2.328 3.027 3.651 4.126 4.421,2 149,8%
Visitants museus (milers) 6.947 7.003 8.829 8.572 10.162 46,3%
-municipals  1.632 1.672 1.714 1.488 1.799 1.731,6 6,1%
-concertats 1.925 2.004 2.026 2.200 2.331 2.207,4 14,7%
-altres 3.390 3.328 5.089 4.884 6.031 77,9%
Espectadors (milers): 
- teatres 2.082 2.175 2.005 2.168 2.115,0 2.012,9 -3,3%
- cinemes 11.402 12.313 12.111 11.550 11.191 -1,8%
Núm. exposicions 127 188 110 138  8,7%
Abonats instal·lacions esportives municipals 149.621 153.737 161.965 168.194 183.473 177.324 18,5%
Núm. espais esportius públics   1.002 1.308 1.188 1.197 1.270 1.390 38,7%
Fonts: IMEB, Comissionat per universitats i recerca (Generalitat), ICUB. 
Notes:  
(1) inclou els alumnes de la UAB. 
(2) Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba.  
(3) A partir del curs 1996-1997 inclouen alumnes de formació continua 
(4) Al 2004 no hi ha dades disponibles de 5 biblioteques especialitzades 
45
(*) Variació en punts percentuals 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/ 
2000 
Diòxid de nitrògen  (micrograms/m3) 55 49 54 55 53 58 5,5%
Monòxid de carboni  (miligrams/m3) 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 -33,3%
Plom  (micrograms/m3) 0,12 0,07 0,04 0,02 0,02 0,02 -83,3%
Platges: qualificació microbiològica aigua: 
- Nova Mar Bella apta òptima apta apta apta òptima millora
- Mar Bella apta òptima apta òptima apta òptima millora
- Bogatell apta òptima apta òptima apta òptima millora
- Nova Icària apta òptima apta apta apta òptima millora
- Barceloneta-Hospital del Mar apta òptima apta òptima apta òptima millora
- Barceloneta-Banys Orientals apta òptima apta òptima apta òptima millora
- Barceloneta-Banys St. Sebastià apta òptima òptima òptima apta òptima millora
Qualitat de les aigües dels rius (ISQA)1:       
- Besòs (Barcelona) 59,6 61,3 67,0 65,0 66,0 10,8%
Residus sòlids urbans (t 
ones) 
817.420 836.701 850.347 860.393 874.492 882.489 8,0%
Recollida selectiva sobre total residus (%)2: 12,0 17,0 25,5 37,2 42,6 44,4 32'4*
- vidre (tn) 15.112 16.773 18.256 20.053 21.675 23.859 57,9%
- paper (tn) 29.046 51.489 52.323 57.200 65.163 79.268 172,9%
- envasos (tn) 6.547 8.016 9.490 10.642 11.696 12.661 93,4%
-orgànica (inclou orgànica Mercabarna) (tn) 15.832 29.799 48.634 74.685 86.722 86.296 445,1%
-Fracció rebuig a metanització, ECOPARK (tn) ---- ---- 46.568 106.837 132.563 129.960 179,1%
- voluminosos (tn) 21.799 22.768 23.949 28.222 30.322 31.267 43,4%
- Altra selectiva: Punts Verds (sense paper, vidre 
envasos...), 
 no orgànica Mercabarna i Parcs i Jardins 
9.554 13.640 17.819 22.320 24.187 28.524 198,6%
M2 verd urbà per habitant 6,53 6,57 6,69 6,50 6,59 6,54 0,2%
Ha. parcs urbans 517,65 520,5 534,8 537,6 549,8 549,8 6,2%
Arbrat urbà/1.000 hab 99,9 100,3 99,7 98,1 98,5 96,3 -3,6%
XARXA DE SERVEI AL CARRER 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/200
0
Xarxa clavegueram (km) 1.315 1.335 1.490 1.509 1.526 1.533 16,6%
Núm. fonts públiques 1.518 1.528 1.540 1.561 1.565 1.563 3,0%
Núm. fonts ornamentals 201 203 206 216 220 221 10,0%
Papereres/100 habitants 1,26 1,28 1,29 1,28 1,35 1,32 4,8%
Punts de llum (làmpades)1 153.298 157.665 160.504 162.791 165.024 167.004 8,9%
Actuacions pavimentació (m2) 303.213 606.415 871.601 293.565 193.464 186.631 -38,4%
Notes:  
(1) quan l'ISQA és inferior a 30 l'aigua no hauria de ser utilitzada per cap ús. Entre 45-60 l'aigua es pot 
utilitzar per regadiu,indústria i ser potable amb tractaments especials. 
(2) Les dades de recollida selectiva han sofert canvis en la sèrie total per tal de fer-la homogènia amb els nous 
criteris de clasificació del 2001. 
Font: Serveis Urbans i Medi Ambient (Ajuntament de barcelona) 
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TRANSPORT PÚBLIC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/
2000 
Núm. viatgers transport públic (milions): 748,6 759,4 800,0 837,2 868,2 886,7 18,4%
- metro 294,1 305,9 322,0 332,0 343,3 345,3 17,4%
- autobús 298,5 286,7 297,1 320,2 327,3 330,9 10,9%
- FFCC 60,8 63,2 70,0 73,0 75,9 75,0 23,4%
- Rodalies 95,2 103,6 110,9 112,0 113,9 122,6 28,8%
- tramvia  7,7 13,0 69,7%
Places-Km ofertades (milions): 
- metro 10.777,8 10.985,0 11.193,6 11.718,6 12.164,8 11.881,7 10,2%
- autobús 3.381,6 3.479,3 3.628,3 3.721,5 3.682,0 3.655,0 8,1%
Índex d'ocupació (viatgers/Km útil): 
- metro 5,01 5,12 5,28 5,18 5,16 5,32 6,2%
- autobús 4,64 4,82 4,74 4,91 5,01 5,00 7,8%
Velocitat comercial Autobús (mitjana dia) 13,0 12,8 12,5 12,4 12,2 11,9 -8,5%
Carril Bus (km) 76,2 92,3 93,44 98,01 98,01 98,01 28,6%
CIRCULACIÓ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/
2000 
Turismes/1000 habitants 415,0 406,4 396,6 381,2 385,0 -7,2%
Intensitat de trànsit (vehicles en dia feiner): 
-Principals vies de la ciutat (mostreig 17 carrers) 4 916.257 914.449 929.821 908.345 896.235 886.456 -3,3%
-Accessos de Barcelona 1.201.913 1.200.484 1.174.762 1.162.011 1.173.014 1.173.779 -2,3%
-Ronda Litoral (Poblenou) 109.657 111.094 109.459 109.192 109.399 108.421 -1,1%
-Ronda de Dalt (Collserola) 161.106 156.015 154.231 162.668 168.175 164.374 2,0%
Velocitat de recorregut (en km/h, dia feiner): 
- Vies Mar-Muntanya 14,9 16,0 15,9 16,7 17,9 16,7 12,1%
- Vies Transversals 22,8 23,0 23,9 23,8 24,1 23,7 3,9%
- Vies de connectivitat externa 20,8 22,4 22,1 25,8 24,9 22,1 6,3%
- Ciutat sense rondes 19,3 20,2 20,3 21,6 22,0 20,7 7,3%
- Rondes 59,8 58,9 56,9 56,5 58,8 54,8 -8,4%
Núm. d'accidents circulació: 12.916 11.981 11.432 11.137 10.695 11.196 13,3%
- núm. ferits en accidents 14.816 14.383 13.765 13.470 12.906 13.489 -9,0%
- núm. morts en accidents 54 59 35 46 42 49 -9,3%
Carril Bici (km) 110,2 116,1 119,1 121,7 124,4 127,5 15,7%
SEGURETAT I PROTECCIÓ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/
2000 
Núm. intervencions Guàrdia Urbana (seg. 
ciutadana)5
34.904 37.751 46.030 42.764 43.650 42.223 21,0%
Núm. denúncies per delictes (Policia Nacional)6: 61.338 64.012 60.344 55.768 54.267 44.342 -27,7%
- sustracció en vehicles 11.126 12.002 12.796 11.571 9.861 7.995 -28,1%
- furts 11.744 13.686 15.448 15.960 15.087 11.759 0,1%
- robatori amb intimidació 10.710 10.766 8.584 6.733 6.613 5.247 -51,0%
- robatori immobles 10.249 9.638 7.991 7.070 7.013 5.750 -43,9%
- sustracció de vehicles 7.670 7.774 6.768 5.857 5.337 4.290 -44,1%
Índex de victimització (%)7 16,4 17,3 18,4 19,9 20,2 3,8*
Índex de denúncia (%)7 44,0 44,5 45,2 42,9 39,4 -4,6*
(1) Degut a la implantació de la integració tarifària, hi ha canvis de criteri a l'hora de computar els viatgers a 
partir del 2001. No obstant, la TMB ha calculat les xifres del 2000 amb el nou criteri, cosa que fa les dades 
del 2000 i 2001 siguin comparables entre si, i no estrictament homogèneas amb la resta. 
47
(2) Degut a la implantació de la integració tarifària, hi ha canvis de criteri a l'hora de computar els viatgers a 
partir del 2001. No s'ha pogut fer el càlcul corresponent per a l'any 2000.Per tant, les dades del 2001 no són 
totalment comparables a les d'anys anteriors. 
(3) Les dades de RENFE per al 2001 encara no es basen en la implantació de la integració tarifària i, per tant, 
segueixen els criteris d'anys anteriors. 
(4) A partir del 2003 es va canviar un mostreig de 10 carrers per altre, més complet, de 16 carrers. S'ha refet 
tota la sèrie, fins al 2000, amb la nova metodologia. 
(5) Tota la sèrie ha sofert variacions degut a canvis estadístics de la G.U. 
(6) L'any 2005, el nombre de denúncies a la Policia Nacional abarquen el període gener-octubre, a 
conseqüència de l'assumpció de competències en Seguretat Ciutadana per part dels Mossos d'Esquadra a la 
ciutat de Barcelona a partir de l'1 de novembre de 2005. 
(7) Enquesta de victimització. 
Fonts: Via Pública (Ajuntament), TMB, Policia Nacional i Departament de Justicia (Generalitat). 
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FINANCES MUNICIPALS 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/ 
2000 
Ingressos corrents (milions euros) 1.535 1.631 1.697 1.821 1.906 33,1%
Despeses corrents  (milions euros) 1.118 1.188 1.237 1.314 1.373 32,1%
Estalvi corrent (milions euros) 416 444 460 508 533 35,8%
Inversió bruta (milions euros) 374 683 660 486 458 83,5%
Superàvit no financer (milions euros) 86 -73 -112 42 75 -51,8%
Endeutament (milions euros) 1.152 1.265 1.244 1.207 1.148 -7,5%
Inversió consolidada bruta (milions euros) 421 779 766 581 101,2%
Deute consolidat (milions euros) 1.193 1.328 1.336 1.311 1.270 -1,1%
Personal: 12.073 12.045 12.366 12.410 12.475 3,6%
- Ajuntament 6.683 6.638 6.689 6.657 6.578 -2,6%
- Empreses i instituts municipals 5.390 5.407 5.677 5.753 5.897 11,5%
ATENCIÓ CIUTADANA MUNICIPAL 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/ 
2000 
Consultes ateses a les Oficines d'Atenció al 
Ciutadà 
1.621.682 1.804.548 2.073.859 2.185.896 2.385.791 62,4%
Núm persones ateses Oficines d'Atenció al 
Ciutadà 
1.024.648 1.315.555 28,4%









Tràmits administratius realitzats per Internet 188.320 591.947 983.520 1.132.478 1.317.692 11034,8
%
Tràmits administratius realitzats per telèfon 585.157 529.744 543.596 539.431 615.185 51,4%
Font: Serveis Generals (Ajuntament).  
DEMOGRAFIA 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/ 
2000 
Població (a 1 de gener) 1.505.325 1.527.190 1.582.738 1.578.546 1.593.075 6,5%
Densitat població (hab/km2), (a 1 de gener) 14.910 15.121 15.677 15.635 15.779 4,5%
% pob. immigrada/total població resident (a 
1 gener) 
4,9 7,6 10,7 12,8 14,2 10,7*
Esperança de vida: 
- homes 76,2 76,4 76,8    0,8 anys
- dones 83,0 83,1 83,5    0,2 anys
Taxa de natalitat (tant per mil) 8,3 8,5 8,0 8,8  0,5*
Taxa de mortalitat (tant per mil) 10,4 10,1 10,3 9,4   -0,9*
Taxa de fecunditat (naix.per cada 1000 dones 
entre 15-49 anys) 
34,2 35,0 36,3 37,4   3,2*
Índex envelliment (pob.més gran 65/pob.de 0-
14 anys)*100 
191,3 187,9 182,8 180,3 176,9   -16,9*
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SALUT 2001 2002 2003 2004 2005 
2005/ 
2000 
Personal sanitari als hospitals/1.000 hab. 10,91 10,59 10,38   -3,7%
Personal sanitari hospitals per llit 1,74 1,83 1,85   6,9%
Llits hospitals/1.000 habitants 6,28 6,03 5,82   -6,7%
Taxa incidència anual/100.000 habitants: 
- tuberculòsi 34,9 32,9 32,1 25,9 31,6 -15,7%
- Sida 10,4 9,5 10,0 8,6 4,8 -58,3%
Mort per reacció drogues 86 74 84 73  -27,7%
% pob. coberta per reforma atenció primària 81,2 88,0 100,0 100,0  51,1*
SERVEIS MUNICIPALS DE BENESTAR 
SOCIAL 
2001 2002 2003 2004 2005 
2005/ 
2000 
Targeta rosa (beneficiaris) 250.254 252.836 261.846 263.501 262.366 6,2%
Llars amb ajut domiciliari 4.276 4.126 4.275 4.554 5.409 11,4%
Persones ateses en Atenció individual i 
familiar als Centres de Serveis Socials 
36.642 41.066 39.456 38.429 41.793 13,5%
Persones ateses en al Servei d'atenció 
immigrants estrangers i refugiats (SAIER)  
8.190 10.598 20.126 21.545 24.123 184,1%
Dones ateses a l'Equip d'atenció a les dones 
(EAD)
773 787 814 835 864 -8,2%
Menors atesos pels Equips d'atenció a la 
infància i adolescència (EAIA) 
3.256 3.369 3.374 3.086 2.946 2,4%
Persones usuàries ateses als menjadors socials 8.888 11.075 12.845 14.229 11.640 76,3%
Àpats servits als menjadors socials 192.930 215.138 246.179 253.240 232.754 41,9%
Servei públic de Transport especial de 
persones amb disminució (viatges) 
92.461 101.033 130.311 155.063 189.270 38,7%
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2004-2007: MARC ECONÒMIC I 
PRESSUPOSTARI
El Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 (PAM 2004-2007) preveu unes despeses 
de capital consolidades de 2.233 milions d’euros subjecte a dues condicions: a) que 
l’estalvi brut generat representi com a mínim el 25% dels ingressos corrents; i b) que 
el deute consolidat, incloent-hi els avals, sigui inferior al 80% dels ingressos corrents. 
Actualment les despeses de capital per a tot el període es preveuen de 2.469 milions 
d’euros, una xifra superior a la prevista inicialment. L’any 2005 l’estalvi brut ha 
representat el 27,6% dels ingressos corrents, mentre que el deute consolidat més els 
avals a 31 de desembre de 2005 representen el 59,5% dels ingressos corrents. Així 
doncs, s’està donant compliment als objectius financers previstos en el PAM 2004-
2007.
GRUP AJUNTAMENT DE BARCELONA: EVOLUCIÓ I PREVISIONS ECONÒMICO-
FINANCERES (milers d’euros) 
2003 2004 2005 2006 2007
Realitat Realitat Realitat Previsió Previsió
(1) Ingressos corrents abans 
d'ingressos financers 1.899.123 2.050.059 2.138.778 2.261.648 2.386.520
(2) Despeses corrents abans de
despeses financeres 1.324.499 1.437.642 1.512.605 1.605.543 1.688.877
(3) Estalvi primari 574.624 612.417 626.173 656.105 697.643
Ingressos financers 8.031 5.630 6.455 8.150 8.427
Despeses financeres 71.147 60.598 40.616 45.847 51.534
(4) Estalvi brut 511.508 557.449 592.012 618.408 654.536
(5) Inversions netes 641.303 481.901 499.048 546.239 621.331
(6) Superàvit (dèficit) (129.795) 75.548 92.964 72.169 33.205
Variació de tresoreria 118.530 (55.398) (55.864) (7.438) (28.337)
(7) Superàvit (dèficit) de 
caixa (11.265) 20.149 37.100 64.731 4.868
Subrogació de deute 2.299 5.142 4.054 0 0
(8) Variació neta del deute (8.966) 25.291 41.154 64.731 4.868
(9) Deute total a final d'any 1.336.318 1.311.027 1.269.873 1.205.142 1.200.274
445
Ingressos corrents 2004-2007 
En els dos darrers anys, els ingressos corrents consolidats han crescut a una taxa 
anual acumulativa del 6,1%, mentre que la inflació en el mateix període s’ha situat en 
el 3,5%. Els principals factors que expliquen aquesta evolució són diversos.  
1. En el 2004 i 2005 els impostos locals, excloent-ne els impostos cedits per l’Estat, 
han crescut un 3,9% anual.  
a) L’impost sobre béns immobles ha crescut un 4,2% anual, derivat de la 
implementació gradual a partir del 2002 dels valors cadastrals aprovats per 
l’Administració Central de l’Estat l’any 2001. L’any 2005 el tipus aplicable a 
aquest impost es va reduir des del 0,85% fins el 0,75% del valor cadastral, 
excepte per al 10% d’immobles no residencials amb major valor cadastral. 
L’any 2006 es manté el tipus del 0,75%. 
b) L’impost sobre l’increment en el valor dels terrenys s’ha incrementat un 8,7% 
anual, conseqüència tant del dinamisme del mercat immobiliari com de 
l’aplicació dels nous valors cadastrals aprovats el 2001. L’any 2004 es va 
aplicar una reducció del 50% als nous valors cadastrals; els anys 2005 i 2006 
la reducció és del 40%. 
2. Els ingressos per vendes de serveis, rendes de la propietat i l’empresa i altres 
ingressos corrents, han pujat en termes mitjans un 7,4% anual. Aquest increment 
respon a una major prestació de serveis i a la política, per a determinades 
prestacions, que siguin els usuaris dels serveis els que paguin per ells. Entre els 
conceptes que creixen més, destaquen els ingressos per recollida selectiva de 
residus, especialment la comercial, i la participació en els ingressos bruts de les 
companyies de serveis públics. 
3. L’any 2004 es va implantar un nou sistema de participació en els ingressos de 
l’Estat. El nou sistema es divideix en dues parts. Per una banda, la cessió de part 
dels impostos estatals recaptats o imputables al municipi, i que, per tant, es 
classifiquen com impostos locals. Els tributs cedits són l’1,6875% de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, l’1,7897% de l’impost sobre el valor afegit i el 
2,0454% dels impostos especials sobre la cervesa, el vi i begudes fermentades, 
productes intermedis, alcohol i begudes derivades, hidrocarburs i tabac. D’una 
altra banda, un fons complementari de finançament que és una subvenció 
destinada a atendre les necessitats generals de la ciutat i que es classifica com a 
transferència corrent. El fons complementari de l’any 2004, any base, és la 
diferència entre l’import resultant d’aplicar a la Participació en els ingressos de 
l’Estat de l’any 2003 la taxa d’increment de la recaptació dels tributs de l’Estat 
entre els dos anys, i els impostos estatals cedits el 2004. El fons complementari 
augmentarà cada any al mateix ritme que la recaptació dels tributs de l’Estat. 
Aquest fons complementari, a més, integra la compensació per la supressió parcial 
de l’impost sobre activitats econòmiques realitzada el 2003 i la participació en els 
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ingressos estatals corresponent a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. A partir del 2004 és el propi municipi qui acorda amb 
la Mancomunitat la proporció de la participació que li transfereix.  
Si comparem els fons rebuts de l’Administració Central de l’Estat l’any 2005 en 
concepte d’impostos cedits i fons complementari de finançament amb la 
participació en els ingressos de l’Estat de l’any 2003 i les transferències corrents 
rebudes de l’Estat per a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la participació en els ingressos de l’Estat ha crescut en termes mitjans 
un 5,5%.  
4. Les altres transferències corrents corresponen a transferències finalistes de l’Estat, 
la Comunitat Autònoma i d’altres entitats. En els darrers dos anys aquestes 
transferències han crescut a una taxa anual del 16,8%. Aquest increment respón 
principalment a l’augment dels recursos rebuts de la Generalitat de Catalunya per 
a educació i atenció primària -en aquest darrer cas bona part dels recursos s’han 
destinat a immigració. També ha estat important l’augment de les transferències 
rebudes per la taxa metropolitana per al tractament de residus municipals. 
Ingressos corrents (milers d’euros) 
 2003 2004 2005 2006 (p) 2007 (p) 
Impost sobre béns immobles 319.100 333.329 346.753
Impost sobre activitats 
econòmiques 89.248 84.817 93.860
Impost sobre vehicles 74.350 74.686 73.541
Impost sobre construccions 32.208 34.484 33.974
Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys 79.086 80.055 93.459
Subtotal 593.992 607.371 641.587 673.047 702.661
Participació a IRPF, IVA i IE - 89.923 93.235 82.809 88.000
Total impostos locals 593.992 697.294 734.822 755.856 790.661
Ingressos per vendes de 
serveis 330.400 369.663 388.886 408.332 426.295
Rendes de la propietat i de 
l’empresa 136.115 155.956 150.037 182.233 190.252
Altres ingressos 33.864 57.569 38.665 39.438 41.174
Total ingressos locals 1.094.371 1.280.482 1.312.410 1.385.859 1.448.382
Participació en els ingressos 
de l’Estat 662.082 669.241 700.689 750.693 806.287
Transferències d’altres 
administracions 142.670 100.336 125.679 125.096 131.851
Total transferències 
corrents 804.752 769.577 826.368 875.789 938.138
Ingressos financers 8.031 5.630 6.455 8.150 8.427
Total ingressos corrents 1.907.154 2.055.689 2.145.233 2.269.798 2.394.947
La xifra de despeses corrents del 2006 és una estimació de tancament de l’exercici. De 
l’estimació dels ingressos corrents de l’any 2006 destaquen els següents aspectes: 
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1. Els impostos locals creixen un 4,9% degut principalment al creixement de l’impost 
sobre béns immobles per la implantació gradual dels valors cadastrals aprovats el 
2001.
2. L’estimació dels impostos cedits de l’Estat es basa en la informació obtinguda del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, un cop s’ha conegut la liquidació definitiva de l’any 
2004, primer any d’aplicació del nou sistema de participació en els ingressos de 
l’Estat. 
3. Quant a la resta d’ingressos locals, s’espera que les vendes de serveis creixin en 
general un 5% per la tendència creixent a prestar més serveis i que alguns siguin 
pagats pels usuaris. A més, cal tenir en compte que l’any 2006 és el primer any 
complet de funcionament de l’Àrea Verda, la qual cosa ha comportat major 
recaptació de taxes per l’ús de domini públic. Aquest nou sistema de regulació de 
l’estacionament al carrer ha comportat alhora un augment de l’import de multes 
per infraccions, el que explica, en part, el creixement de les rendes de la propietat 
i l’empresa, que es compensa per la banda de la despesa amb un augment de la 
dotació de morosos. 
4. Les transferències rebudes de l’Estat en concepte de Fons Complementari de 
Finançament s’han estimat en base a la informació obtinguda del Ministeri 
d’Economia i Hisenda. 
Les previsions d’ingressos per al 2007 es basen en les línies generals previstes en el 
pressupost inicial del citat any: 
1. S’ha considerat que els impostos locals, els ingressos per vendes de serveis, 
rendes de la propietat i l’empresa i altres ingressos creixeran un punt per sobre de 
la inflació prevista. 
2. En l’impost sobre béns immobles es continuarà l’implementació dels nous valors 
cadastrals aprovats el 2001. El 2007 el tipus impositiu sobre béns immobles es 
manté en el 0,75% amb caràcter general i el 0,85% per al 10% dels immobles no 
residencials amb major valor cadastral, mentre que els tipus impositius sobre 
l’increment en el valor dels terrenys i sobre construccions seran, respectivament, 
el 30% i 3,25%. 
3. Els impostos cedits per l’Estat s’han previst en funció de la informació obtinguda 
del Ministeri d’Economia i Hisenda i el fons complementari de finançament es basa 
en la taxa de creixement d’aquest concepte prevista en l’esborrany de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2007. 
4. La resta de transferències corrents se suposa que creixeran anualment dos punts 
percentuals per sobre de la inflació prevista. 
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Despeses corrents 2004-2007 
En els últims dos anys les despeses corrents consolidades han crescut a una taxa 
anual del 5,5%, sis dècimes per sota del creixement dels ingressos corrents, el que ha 
comportat un creixement anualitzat de l’estalvi brut del 7,6%. Seguint la tònica dels 
darrers anys, en el comportament de les despeses de 2004 i 2005 s’observen dues 
forces contraposades. Per una banda, l’augment del 6,9% anual de les despeses 
operatives amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis, i, d’una altra, la reducció 
del 24,4% anual de les despeses financeres. Els fets més destacats han estat els 
següents
Despeses corrents (milers d’euros) 
 2003 2004 2005 2006 (p) 2007 (p) 
Despeses de personal 493.273 517.555 543.793 570.982 596.105
Treballs, subministraments i 
serveis exteriors 516.203 592.007 642.579 683.326 724.326
Transferències corrents 235.048 244.600 271.390 288.628 303.710
Provisions 79.975 83.480 54.843 62.607 64.736
Despeses financeres 71.147 60.598 40.616 45.847 51.534
Total despeses corrents 1.395.646 1.498.240 1.553.221 1.651.390 1.740.411
1. En els anys 2004 i 2005 les despeses de personal han crescut en termes mitjans 
un 5% anual per l’increment del 2% anual dels salaris d’acord amb les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat dels respectius anys, l’aplicació del nou conveni 
col·lectiu signat per al període 2004-2007, l’augment de la plantilla en 109 
treballadors des de 31 de desembre de 2003 i l’aplicació del pla de jubilacions 
anticipades al que s’han acollit un total de 224 persones entre els dos anys. 
Evolució de la plantilla de l'Ajuntament de 











Ajuntament de Barcelona Instituts i empreses municipals
2. Els treballs, subministraments i serveis exteriors han crescut un 11,6% anual i han 
passat de representar el 37% de les despeses corrents l’any 2003 al 41,4% el 
2005. Les partides que han presentat major increment en aquests dos anys han 
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estat les de neteja i manteniment, els serveis d’atenció social, educació i cultura. 
La posada en marxa l’any 2005 del pla especial per a la convivència en l’espai urbà 
ha suposat un major esforç en Guàrdia Urbana, neteja i manteniment de la via 
pública i del mobiliari urbà, i en serveis socials com, per exemple, l’augment de les 
places a les residències per persones sense sostre.  
3. Les transferències corrents s’han incrementat en termes mitjans un 7,5% anual i 
representen el 17,5% de la despesa corrent. En aquest concepte cal destacar 
l’important augment que ha experimentat el transport públic amb un creixement 
mitjà del 18,8% en termes anuals. Les millores en el transport públic s’han 
concretat en noves línies d’autobusos, millores en la freqüència de pas del metro i 
ampliació dels horaris nocturns. Es tracta d’una actuació més, juntament amb 
d’altres com la implantació de l’àrea verda, destinada a afavorir la mobilitat 
sostenible a la ciutat. Una altra partida a destacar és la transferència a l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, que ha crescut un 
13,1% anual, per la major taxa metropolitana de tractament de residus municipals 
recaptada, tal com s’explica a l’apartat d’ingressos corrents. 
4. Les dotacions a la provisió de deutors de dubtós cobrament es redueixen degut a 
l’important sanejament realitzat en anys anteriors, en particular en el 2004, i a la 
aplicació des del 2004 del nou impost sobre activitats econòmiques a contribuents 
que facturen com mínim un milió d’euros, cosa que ha millorat el percentatge de 
recaptació en període voluntari. 
5. Les despeses financeres han disminuït com a conseqüència de la reducció en el 
nivell de l’endeutament i del cost del deute. 
Estructura de les despeses corrents 
La xifra de despeses corrents del 2006 és una estimació de tancament de l’exercici. El 
2006 es preveu un creixement de les despeses corrents del 6,3%, cinc dècimes per 
sobre dels ingressos corrents. Les despeses de personal creixen un 5% per l’increment 
del 2% dels salaris d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al citat 


































subministraments i serveis exteriors i les transferències corrents presenten un 
creixement superior al 6% per les millores introduïdes en la prestació de serveis, 
principalment en el pla per la convivència en l’espai urbà, destacant les despeses en 
serveis d’atenció social, neteja de l’espai públic i del mobiliari urbà, recollida 
d’escombraries, així com en el transport públic. Les provisions augmenten per 
l’increment de les multes per infraccions derivades de la implantació de l’Àrea Verda. 
Així mateix es preveu un creixement de les despeses financeres fruit del repunt dels 
tipus d’interès. 
L’estimació de les despeses corrents per al 2007 es basa en les línies generals 
previstes en el pressupost inicial del citat any. 
1. Les despeses de personal creixeran un punt percentual per sobre de la inflació 
prevista.
2. Els treballs, subministraments i serveis exteriors creixeran en promig el 6% anual.  
3. Les transferències corrents augmentaran a una taxa anual entorn al 5,2%. Les 
partides que tindran un creixement més gran són les destinades a la Mancomunitat 
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al transport públic i a l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus.  
4. La dotació a la provisió per deutors de dubtós cobrament s’estima aplicant als 
saldos deutors, en funció de la seva antiguitat, uns coeficients de cobrament 
basats en l’experiència històrica, tenint en compte l’evolució prevista dels impostos 
locals i del saldo de multes. 
5. Les despeses financeres es basen en l’import i l’estructura de l’endeutament 
previst i en considerar que el tipus d’interès EURIBOR a tres mesos serà, en terme 
mitjà, d’un 4% anual el 2007. 
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Inversions 2004-2007 
El Programa d’Inversions Municipal inclòs en el PAM 2004-2007 preveu unes despeses 
de capital de l’ordre dels 2.233 milions. Actualment es preveu que les despeses de 
capital siguin superiors al previst inicialment.  
Ingressos i despeses de capital (milers d’euros) 
 2004 2005 2006 (p) 2007 (p) Total
Total inversions directes 439.551 452.021 515.382 593.666 2.000.620
Transferències de capital 
HOLSA 58.209 60.537 62.958 27.075 208.779
ATM 25.388 30.269 28.590 28.590 112.837
Entitats no municipals 57.142 23.514 26.721 26.000 133.377
Total transferències 140.739 114.320 118.269 81.665 454.993
Inversions financeres 255 188 3.000 10.000 13.443
Total despeses de capital 580.545 566.529 636.651 685.331 2.469.056
Ingressos de capital 
Transferències de capital 28.894 19.549 37.361 22.500 108.304
Gestió d’actius 69.750 47.932 53.051 41.500 212.233
Total ingressos de capital 98.644 67.481 90.412 64.000 320.537
Inversió neta 481.901 499.048 546.239 621.331 2.148.519
Les estimacions dels anys 2006 i 2007 es basen en el programa d’inversions 
municipals inclòs en el PAM 2004-2007, incloent-hi a més les transferències de capital 
procedents de l’Estat que es deriven de la Carta Municipal de Barcelona i que es 
destinen a equipaments culturals de rellevància. 
El programa d’inversions municipals 2004-2007 inclou un conjunt d’actuacions 
adreçades principalment a l’espai públic i medi ambient, sòl i habitatge, mobilitat, 
equipaments i noves infraestructures. Aquestes actuacions són gestionades pels 
diferents operadors: sectors i districtes de l’Ajuntament i els instituts i empreses 
municipals. 
El 81% de les despeses de capital es dedica a inversions directes, és a dir, a 
inversions destinades a l’ús general –noves infraestructures i actuacions 
urbanístiques- i a inversions associades amb la prestació de serveis, com equipaments 
educatius, culturals, esportius, mercats municipals o dependències administratives. 
Les transferències de capital representen el 19% del total i es destinen principalment 
a Barcelona Holding Olímpico, SA (HOLSA), a l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) i a equipaments culturals. 
Els ingressos de capital que s’obtenen provenen de transferències de capital i de la 
gestió d’actius, i permeten finançar el 13% de les despeses de capital. 
La cobertura de les inversions, mesurada per l’estalvi brut sobre les inversions netes, 
ha estat d’1,2 vegades els anys 2004 i 2005 i es preveu que es mantingui per sobre 
d’1 en els propers anys. És a dir, les inversions es financen amb estalvi brut sense 
haver de recórrer a més endeutament.   
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Finançament 
En els dos últims anys l’endeutament consolidat s’ha reduït en 66 milions d’euros. Del 
deute total, el 90,4% correspon al sector administració pública i, concretament a 
l’Ajuntament de Barcelona, i el 9,6% restant correspon als ens comercials, és a dir, 
aquells organismes públics i societats municipals que es financen majoritàriament amb 
ingressos comercials i que són el Patronat Municipal de l’Habitatge i el grup Barcelona 
de Serveis Municipals. En els propers anys s’espera una estabilització del nivell 
d’endeutament en termes absoluts. 
Endeutament financer consolidat (milions d’euros) 




Administració pública 1.244 1.207 1.148 1.066 1.002
Ens comercials 92 104 122 139 198
Endeutament total 1.336 1.311 1.270 1.205 1.200
Avals 15 12 7 6 5
Risc total 1.351 1.323 1.277 1.211 1.205
Risc total / Ingressos 
corrents (%) 70,8 64,4 59,5 53,4 50,3
En el 2006 Fitch i Standard & Poor’s han apujat la qualificació de crèdit de 
l’Ajuntament de Barcelona des d’AA fins AA+. La qualificació atorgada per Moody’s 
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